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В статистическом сборнике приведены данные, характеризующие раз­
витие народного хозяйства и культуры, в основном, с 1950 года.
Основные показатели по промышленности, сельскому хозяйству, то­
варообороту и культуре в целом по области приведены за 1940 год и 
более длительный период времени.
Ряд показателей развития сельского хозяйства, торговли, культуры 
и здравоохранения приведен в разрезе административных районов и 
городов.
Все статистические данные, приведенные в сборнике, показаны по 
территории области в современных границах.
Данные по колхозам, МТС и совхозам даны в границах на 1-е ян­
варя 1957 года.
По многим показателям данные приводятся с округлением: в тыся­
чах и миллионах единиц. Помещенные в сборнике относительные вели­
чины исчислены по неокругленным числам.
За 1956 год отдельные статистические данные являются предвапи- 
тельными и могут быть уточнены.
Сборник составлен на основе отчетных статистических материалов и 
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В % к 
общему 
итогу
Все население 982,0 100
в том числе:
городское население 276,7 28
сельское население 705.3 72
.ЯййГ-лаыш пшш к ?
Снблиэтека |
■33. З.Г. ВЭЛИНСК8ГЯ [;
2ч. Свердловск _*
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КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 







Всего по области 71,0 460 8 в
Альменевский 2,5 10 _Г-, ' _
Белозерский 2,9 14 — —
Варгашинский 1,9 12 — 1
Галкинский 1,9 14 — —
Глядянекий 1,9 15 — —
Далматовский 1,8 16 1 —
Звериноголовский 3,1 11 — —
Каргапольский 1.4 13 — —
Катайский 2,1 14 1 —
Кетовский 1,1 11 — —
Кировский 1,4 11 — —
Курганский 2.2 11 — —
Куртамышский 3,1 19 к —
Лебяжьевский 2,3 17 — 1
Лопатинский 2,1 14
Макушинский 2,9 >8 — 1
Мехонский 1,4 11 — —
Мишкинский 1,9 13 — * 1
Мокроусовский 2,6 15 • — —
Мостовский 1,6 9 — —
Ольховский 1,8 11 — —
Петуховский 2,8 14 1 —
Половинский 2,0 11 — —
Сафакулевский 2,1 13 — —
Уксянский 1,5 13 —
Усть-Уйский 3,4 16 —
Часто озерский 1,9 9 —
Чашинский 1,6 15 — 1
Шадринский 2,8 28 —




Щучанский 13 1 —
Юргамышский /2,4 16 --  , 1
Города областного 
подчинения:
гор. Курган 0,2 2 „ 1
. ■ -




СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
(в процентах):
1950 г. 1955 г. 1956
Вся промышленность (00 100 100
в том числе:
Государственная промышленность 81 84 88
Колхозно-кооперативная промыш­
ленность 19 16 12
СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 






















Вся промышленность 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
союзного подчинения 62 62 62 58 48 43 30
республиканского подчинения 11 9 9 15 20 26 43
областного и районного
подчинения 27 29 29 27 32 31 27
ЧИСЛО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 1956 ГОД:
Число
предприятий
Всего крупных и мелких предприятий (производств) госу­
дарственной промышленности 1799
Мастерских и других промышленных предприятий про­
мысловой кооперации 399
Промышленных предприятий потребительской кооперации 275
Кузниц, мельниц и других мелких промышленных пред­
приятий колхозов 3278
21
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РАБОЧИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах):
1950 г. 1955 г. 1956 г.
В с е г о 100,0 100,0 100,0
в том числе:
Электростанции и электросети 1,5 2,1 2,6
Лесоразработки 14,3 12,0 12,5
Производство строительных материалов 2,3 3,7 3,8
Машиностроение и металлообработка 47,1 46,2 45,4
Деревообрабатывающая промышленность 5,0 7,3 7,3
Текстильная (включая трикотажную и
валяльно-войлочную) 4,5 3,8 3,3
Швейная промышленность 3,6 6,8 6,8
Кожевенно-меховая и обувная промышлен-
ность 2,8 2,4 1,9
Пищевкусовая промышленность 14,8 13,4 14,7
Данные приведены по государственной и кооперативной промышлен­
ности (включая промышленность колхозов).
РОСТ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ ЗА 1913—1956 ГГ.






















РОСТ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ ЗА 1940-1056 ГГ.



















РОСТ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ ЗА 1950—1956 ГГ.
(в процентах
Вся про-
Годы мышлен- ность обла
сти
1950 1 0 0

























В % к 
1937 г.
1950 г. 
в % к 
1945 г.
1950 г. 








мышленности 219 208 159 123 186 190
в том числе: 
Машиностроение 
и металлооб­
работка 939 224 241 114 428 244
Лесоразработки 252 157 172 133 69 141
Деревообрабаты­
вающая про­
мышленность 1155 30 233 167 164 161
Швейная про­
мышленность 1230 98 250 77 133 341
Кожевенно-мехо­
вая и обувная 127 177 133 270 468 155
Пищевкусовая
промышлен­
ность 175 230 128 169 91 154
в том числе: 
м я с н а я 551 233 184 162 87 201
маслодельная и 
сыроваренная 1 • < 205 142 138 120 170
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РАБОЧИХ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (КРУПНАЯ)
■ (без промышленности колхозов).



















КОЛИЧЕСТВО ВАЖНЕЙШИХ ТИПОВ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 




















станки 1306 1571 1530 1585 1685
*
1977 2279
Насосы центробежные 6092 5896 5216 8694 10452 12322 16013
Компрессоры воздушные 704 877 1273 1382 1509 1578 1668
Автоцистерна ПМЗ-П — — 535 705 705 766 224
Огнетушитель ОП-3 (т. шт) 559 685 978 1100 1069 1106 977
Рыхлители 400 362 346 500 503 425 550
Бензозаправщики всех марок 80 143 221 300 450 450 435
Соломосилосорезки — ' — — 2652 10001 13500 15096
Силосорезки РКС-12 6221 10025 9948 2513 1500 — —
Безбашенные электроводокачки — 312 600 1610 600 3407 3522
Силосошвырялки — — — — 500 501 —
Прессы сенные конные 2410 1013 601 602 2346 1488 1000
Прессы сенные механические — — 702 701 1493 551 1574
Катки кольчатые — — 254 501 2008 5003 6406
Бороны лапчатые — — — — — 10000 38269
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Электроэнергия М Л Н . К В Т Ч 29,7 105,5 195,8 232,1
Деловая древесина — 
вывозка т. пл. м3 1274 870 1660 1771
Пиломатериалы т. м3 149 230 431 425
Кирпич строительный млн. шт. 14,8 22,3 43,8 46,2
Стулья и кресла тыс. шт. 24,8 28,8 19.7
Столы гыс. шт. 5,4 5,8 6,5
Шкафы тыс. шт. 1,5 6,9 5,0
Диваны, кушетки тыс. шт. 2,4 4,5 3,5
Посуда металлическая- тонн 136 322 197
Бельевой трикотаж тыс шт. — 923 3400 3219
Верхний трикотаж тыс. шт. — 449 807 742
25
(продолжение)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Обувь кожаная тыс. пар 7 208 324 316
Обувь валяная тыс. пар 257 221 135 137
Мясо (промышленная 
выработка) тонн 13216 11322 22951 19163
Улов рыбы тонн 307 1956 1957 1959
Масло животное тонн 5339 5643 8780 8760
Консервы тыс. услов. 
банок 7345 15180 21853 20862
Колбаса и колбасные 
изделия тонн 2683 2678 4202 4496
Макаронные изделия тонн 1820 3965 3879
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОБЛАСТИ
(млн. квтч.) :
Годы Всего Годы Всего
1928 1.4 1949 89.9
1932 3,1 1950 ' 105,5
1937 11,4 1951 123,0
1940 29,7 1952 137,9
1945 56,5 1953 150,9
1946 60,3 1954 171,2
1947 71,5 1955 195,8
1948 77,2 1956 232,1
РОСТ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ и
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
Годы 1937 г. =  1 Годы 1940 г. =  1
1937 1,0 1940 1.0
1940 2,4 1946 2,5
1946 5,9 1950 4.3
1950 10,3 1951 5,0
1951 12,0 1952 5,6
1952 13,6 1953 7,0
1953 16,8 1954 8,3
1954 20.0 1955 10,4
1955 24,9 1956 11,6
1956 27,8 . . . . .
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РОСТ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ и МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
(в процентах к 1950 г.)'
Годы Всего










8ЫВОЗКА ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПО ОБЛАСТИ
Годы Млн. плот­ных м3 Годы
Млн. плот­
ных м3
1937 0,9 1950 0,9
1940 1,3 1951 1.0
1945 0,7 1952 1,2
1946 0,8 1953 1,3
1947 0,7 1954 1,5
1948 0,8 1955 1.7
1949 1.0 1956 1.8
ПРОИЗВОДСТВО КОЖАНОЙ ОБУВИ
Годы Тысяч пар Годы Тысяч пар
1937 6 1950 208
1940 7 1951 228
1945 164 1952 242
1946 171 1953 305
1947 158 1954 317
1948 139 1955 324




Годы Улов рыбы Годы Улов рыбы
1928 80 1949 2318
1932 280 1950 1956
1937 200 1951 2093
1940 307 1952 2300
1945 1121 1953 2397
1946 875 1954 2621
1947 990 1955 1957
1948 2245 1956 1959
ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ж и в о т н о г о
(без домашнего производства):
Годы Тонн Годы Тонн
1937 4800 1950 5643
1940 5339 1951 6494
1945 3007 1952 5744
1946 3373 1953 5847
1947 3911 1954 7262
1948 4661 1955 8780




ЧИСЛО МТС, СОВХОЗОВ И КОЛХОЗОВ 110 РАЙОНАМ
Число МТС Число сов­хозов
Ч и с л о
к о л х о ­
зо в
В н и х
д в о р о в
к о л х .
Ч и с л о  1 В н их  
к о л х о -  д в о р о в
з о в  | к о л х .
1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.


































Гор. Курган — 
Гор. Шадринск —
97 51 47 795
2 3 2 19
3 1 1 36
3 1 1 25
3 — — 25
4 — — 26
3 1 1 24
3 3 3 25
2 1 1 16
3 1 1 23
2 1 1 23
3 1 1 25
2 1 1 16
5 1 — 42
3 2 2 24
3 2 2 22
3 5 4 42
2 — — 19
3 3 3 30
2 2 2 18
3 — — 19
2 2 2 19
3 2 2 23
3 — — 24
2 2 2 23
3 — — 20
4 3 3 28
2 1 1 18
3 1 1 20
6 4 3 33
3 — — 20
3 3 2 14
3 1 2 30
3 1 1 21
— 1 1 3
— 1 1 —



































Уменьшение числа колхозов в 1955 г. произошло в связи с укрупне­
нием мелких колхозов.
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ОБЩАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЛАСТИ 




В % к 
итогу
Вся площадь землепользования 7130,1 100.0
в том числе:
1. Сельскохозяйственные угодия 4631,4 65.0
из них:
а) пахотноспособные земли 3027,8 42,5
в т. ч. пашня (посевы и пары) 2906,0 40,8
огороды 45,5 0,6
целина, перелоги и залежи 76,3 1,1
б) сады, ягодники 2,3 0.0
в) сенокосы 628,1 8,8
г) выгоны и пастбища 973,2 13,6
2 Полезащитные лесополосы 1.2 0,0
3. Л е с а 1474,9 20,7
4. Кустарники 29,4 0.4
5. Вырубка и гари 35,5 0,5
0. Б о л о т а 356,7 5,0
7. Под водой 375,3 5,3
8. Прочие земли (овраги, балки,
пески, дороги и др.) 225,7 3,1
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ОБЩАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДИЯ И ЛЕСА НА 1 НОЯБРЯ 
1955 ГОДА ПО РАЙОНАМ
(все категории хозяйств; тыс. гектаров)
В с я
п л о щ а д ь
з е м л е ­
п о л ь з о ­
в а н и я
В т о м  ч и с л е
с е л ь с к о ­
х о з я й с т ­
в е н н ы е
у г о д и я
И З  н и
лесап а х о т о ­
с п о с о б н а я






Итого по области 7130,1 4631,4 3027,8 628,1 973,2 1474,9
Альменевский 246,6 158,9 102,0 20,1 36,8 45,2
Белозерский 287,2 152,9 75,0 35,8 42,1 98,1
Варгашинский 193,8 128,5 73,0 24,8 30,7 30,2
Г алкинский 191,5 117,9 71,6 22,4 23,9 34,2
Глядянскпй 191,5 147,3 103,8 15,9 27,5 29,2
Далматовский 178,2 119,8 85,8 18,4 15,5 38,8
Звериноголовский 311,5 229,4 142,3 24,4 62,6 37.8
Каргапольский 141,9 104,1 75,3 13,7 15,0 26,1
Катайский 213,8 123,0 81,6 21,9 19,4 61,7
Кетовский 106,4 59,6 40,8 6,9 11,8 37,1
Кировский 142,6 95,4 68,5 13,9 13,0 32,7
Курганский 217,5 89,3 57,7 13,5 18,1 104,4
Кургамышский 313,7 211,3 151,5 21,0 38,6 66,3
Лебяжьевский 229,8 163,2 108,9 11,8 42,5 24,0
Лопатинский 210,9 161,7 109,1 9,9 42,7 17,5
Макушинский 290,9 200,6 130,4 17,1 52,9 26,8
Мехонский 145,5 78,9 53,2 14,7 11,0 54,2
Мишкинский 188,2 121,4 77,0 17,2 27,2 47,3
Мокроусовский 259,0 147,0 80,9 28,9 37,2 45,1
Мостовской 160,9 113,5 73,5 17,6 22,4 34,9
Ольховский 176,8 95,2 57,4 24,5 13,2 44,8
Петуховский 278,8 192,1 120,3 23,9 47,8 28,5
Половинский 204,8 151,1 101,9 5,4 43,8 28,9
Сафакулевский 211,2 151,9 102,7 19,1 30,1 27,9
Уксянский 155,1 109,6 74,7 18,5 16,3 32,5
Усть-Уйский 343,9 274,3 204,9 22,7 46,6 31,3
Частоозерский 155,6 97,2 59,5 13,8 23,9 39,9
Чашинский 192,6 117,6 66,4 2 2 ,6 28,6 19,3
Шадринский 279,5 197,0 135,3 29,2 32,2 53,1
Шатровский 263,4 129,6 75,1 30,7 23,8 96,4
333  Статистический сборник
(продолжение)
В ся
п л о щ а д ь
з е м л е ­
п о л ь з о ­
в а н и я
В том числе
с е л ь с к о ­
х о з я й с т ­
в е н н ы е
у г о д и я
из них
лесап ах о т о -с п о с о б ­
н а я






Шумихинский 177,6 127,5 86,5 15,1 25,8 31,2
Щучанский 197,5 1'35,8 93,7 17,5 24,5 36,5
Юргамышскин 250,6 117,1 82,8 12,4 21,8 109,9
Город Курган 16,4 10,3 4,3 2,5 3,3 0,9
Город Шадринск 4,9 1,4 0,4 0,3 0,6 2,2
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД КОЛХОЗОВ НА 1 НОЯБРЯ 1955 ГОДА
Тыс. гекта- В °/о% к
, ров итогу
Вся площадь землепользования 4886,2 100,0
в том числе:
I. Сельскохозяйственные угодия 3821,4 78,2
из них:
а) Пахотноспособные земли 2511,1 51,4
в том числе:
пашни (посевы и пары) 2434,9 49,9
огороды 37,3 0,7
целина, перелоги и залежи 38,9 0,8
б) , Сады, ягодники 1,4 0,0
в) Сенокосы 518,0 10,6
г) Выгоны и пастбища 790,9 16,2
2. Полезащитные лесополосы 0,7 0,0
3. Л е с а 397,4 8,1
4. Кустарники 20,8 0,4
5. Вырубки и гари 4,8 0,1
6. Б о л о т а 233,3 4,8
7. Под водой 260,9 5,4
8. Прочие земли (евраги, балки, 
пески, дороги и др.) 146,9 3,0
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  З Е М Л И  К О Л Х О З О В
Н А  I Н О Я Б Р Я  1955 Г О Д А  П О  Р А Й О Н А М
(тыс. гектаров):
В т о м  ч и с л е
В с я
п л о щ а д ь сельско- И З  н и X
п о л ь з о ­
в а н и я
х о з я й с т ­
в е н н ы е п ах о т н о - сено- выгоны и паст-
леса
у г о д и я з е м л и косы бища
Итого по области 4803,6 3747,6 2463,1 516,1 767,0 393,3
Альменевский 121,6 82,6 58,7 9,4 14,5 15,8
Белозерский 145,2 120,6 53,3 32,8 34,5 9,9
Варгашинский 159,9 118,2 65,8 23,7 28,7 13,2
Г алкинский 158,9 111,4 68,7 20,1 22,6 18,8
Глядянский 171,5 144,7 101,7 15,5 27,4 13,9
Далматовский 134,3 105,6 76,2 15,5 13,8 15,7
Звериноголовский 132,0 115,9 75,2 16,1 24,5 0,5
Каргапольский 91,8 78,9 53,3 12,9 12,7 6,6
Катайский 168,6 111,4 74,5 20,0 16,9 34,2
Кетовский 61,7 46,4 32,4 4,2 9,8 9,9
Кировский 104,2 83,5 58,7 12,3 12,5 10,5
Курганский 94,0 73,0 48,4 8,1 16,5 5,3
Куртамышский 247,0 201,7 145,9 19,5 36,2 13,4
Лебяжьевский 175,3 136,6 87,9 10,9 37,8 1,7
Лопатинский 164,6 135,5 88,3 9,6 37,6 0,3
Макушинский 180,6 140,1 88,1 13,2 38,8 2,5
Мехонский 96,3 75,2 51,5 13,2 10,4 11,5
Мишкинский 115,4 90,9 57,3 13,4 20,2 12,4
Мокроусовский 132,9 96,5 57,7 16,6 22,2 6,3
Мостовской 130,7 109,5 70,9 17,1 21,5 13,8
Ольховский 132,8 83,9 50,8 20,8 12,2 22,5
Петуховский 198,9 157,0 96,4 19,0 41,5 3,5
Половинский 161,7 138,7 97,4 5,4 35,9 1,0
Сафакулевский 132,3 103,6 67,0 15,4 21,1 9,9
Уксянский 129,5 101,8 70,1 17,5 14,2 17,8
Усть-Уйский 225,9 201,4 150,3 18,4 32,6 1,0
Частоозерский 155,5 102,9 58,9 17,7 26,3 13,8
Чашинский 121,7 91,7 56,7 12,3 22,7 11,8
Шадринский 189,5 156,6 108,4 24,8 23,2 16,2
Шатровский 169,3 116,8 69,1 25,0 22,7 36,9
Шумихинский 120,4 91,7 61,8 13,3 16,5 15,8
Щучанский 149,6 113,8 82,1 13,1 18,4 21,3
Юргамышский 122,7 103,9 76,9 7,9 19,1 5,1
Город Курган 7,3 5,6 2,7 1,4 1,5 0,5
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ СОВХОЗОВ МИНИСТЕРСТВ 
СОВХОЗОВ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 1 ЯНВАРЯ 1956 Г.
(тыс. гектаров):
Ь  с я  
п л о щ а д ь
В то м ч и с л е
Наименование из ни X
совхозов з е м л е ­п о л ь з о ­
в а н и я
х о з я й с т ­
в е н н ы е  
у г о д и я
п ах о т н о -
с п о с о б н ы е






Белозерский 30,2 23,2 19,5 0,4 3,3
Варгашинский 6,4 4,4 4,4 — —
Каргапольскнй 25,8 20,7 17,4 0,6 2,7
Лебяжьевский зерновой 19,6 15,2 12,9 0,5 1,8
Лопатинский » 22,9 1 9 ,9 17,5 0,3 2,1
Макушинский 33,8 2 5 ,7 20,0 0,3 5,4
«Пионер» 18,8 14,1 11,6 0,3 2,2
Сафакулевский 18,6 14,8 12,6 0,1 2,1
Петуховский зерновой 25,7 19,4 14.5 — 4,9
Яланский зерновой 31,8 23,5 18,4 0,1 5,0
Шадринский 16,3 12,1 10,6 — 1,5
«Большевик» 31,3 22,8 17,2 0,6 5,0
Петровский 8,0 6,1 4,5 0,6 1,0
Катайский молочный 55,7 33,2 14,2 10,1 8,9
Яланский » 55,8 38,2 26,6 1,7 9,9
Б-Каменский 47,7 29,2 15,7 5,7 7,8
Семискульский 40,2 17,3 5,8 6,4 5,1
Глубокинский 32,7 24,4 17,4 1,5 5,5
Луговской 17,4 15,6 13,2 0,6 1,8
Усть-Уйский 30,6 24,0 16,3 0,6 7,1
Севастьяновский 19,8 11,1 7,3 1,3 2,5
Такташинский 10,8 6,6 3!,7 0,5 2,4
«3 а р я» 7,7 3,9 2,4 0,6 0,9
Каясановский 9,1 5 ,5 2,5 0,4 2,6
Курганский 7,2 5,3 3,2 0,4 1,7
Юргамьшский 5,0 3,1 2,8 0,1 0,2
«Уралец» 11,0 6,8 5,9 0,4 0,5
Лопатинский свиновод. 4,4 3,0 2,4 0,1 0,5
«Восход» 4,6 2,7 2,0 0,4 0,3
(продолжение)
В с я
п л о щ а д ь
В т о м ч и с л е
из ни X
з е м л е ­
п о л ь з о ­
в а н и я
х о з я й с т ­
в е н н ы е  
у г о д и я
п а х о т н о ­
с п о с о б н ы е






нм. Ворошилова 1 6 ,8 10,7 6,9 1 ,2 2 ,6
2-я пятилетка 8 ,4 5 ,4 4,4 . 0 ,2 0,8
Чашинский 1,7 1,2 0,6 0 ,2 0,4
8-е Марта 5,3 3 ,5 3,2 0 ,2 0 ,1
Алабугский 6 6 ,5 5 3 ,3 35,2 2,4 15,7
Белозерский 3 8 ,1 27,7 14,3 3,0 1 0 ,4
Камаганский 31,7 27,3 15,9 2 ,6 8,8
Баксарский 8 ,1 6 ,2 5,7 0,3 0 ,2
Басковский 1 0 ,1 6 ,7 4,5 0,4 1,8
Волчанский 7,2 4,7 4,0 — 0,7
Петуховский-птицевод. 2,7 2 ,0 1,4 0 ,1 0,4
Катайский » 4,9 3,7 3,1 0,4 0 ,2
Конезавод № 107 12,1 5,8 3,8 0,5 1,5
Конезавод № 104 9,1 6,5 4,1 0,8 1,6
ИТОГО по совхозам 
Министерства совхозов: 8 7 1 ,6 616,5 429,6 46,9 139,9
Курганский плодопитомник 0,5 0 ,2 0,1 —■ 0 ,1
«Садовод» плодопитомник 0,-6 0,5 0,4 — —
Шадринский плодопитомник 0,4 0,3 0 ,1 0 ,1 0.1
Шумихинский плодопитомник 0,9 0,7 0 ,6 — —
ИТОГО по совхозам 
Министерства сельского 
хозяйства 2,4 1,7 1,2 0,1 0 ,2
ВСЕГО по совхозам 
всех систем: 874,0 618,2 430,8 47,0 140,1
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тыс. гектаров):
1955 г.







площадь 1888,3 1571,4 1910,6 2472,4 2492,2 2524,0
1. Зерновые куль­
туры (без куку­
рузы) 1690,3 1356,9 1611,8 1939,9 1712,9 1916,8
в том числе: 
рожь 285,2 245,7 188,0 134,6 104,3 85,4
пшеница 936,3 819,4 1043,2 1343,8 1276,2 1326,1
ячмень 37,6 18,2 19,2 46,2 38,2 53,9
о в е с 360,7 207,1 306,8 362,8 254,2 403,5
просо 37,2 9,5 14,9 10,5 8,2 12,2
гречиха 0,9 2,6 3,0 3,0 2,8 3,1
2. Кукуруза — — — 142.5 142.8 221.2
3. Технические 
культуры 29,2 31,9 39,3 40,8 30,8 30,8
в том 4исле: 
подсолнечник 13,9 12,2 15,8 17,7 11,3 11,4
р ы ж и к — 6,6 9,2 8,2 6,9 6,6
4. Картофель 33,3 42,5 33,8 47,3 47,3 46,3
5. О в о щ и 7,8 6,7 6,1 6,4 6,2 7,0
6. Бахчевые 1,7 0,8 1 ,0 1,3 1,3 1,2
7. Кормовые куль­
туры (кроме ку­
курузы на силос 
и зеленую под­
кормку) 126,0 132,6 218,6 294,2 550,9 300,7




лет 62,2 48,1 87,2 61,2 60,2 49,5
Вся посевная площадь области в 1913 году составляла — 1312,2 тыс
га. в 1928 году - - 1497,3 тыс. га.
Посевные площади под пшеницей в 1913 году занимали — 708,9 
тыс. га, в 1928 году — 839,9 тыс. га.
За 1940, 1950, 1953 и 1956 годы посевные площади показаны по 
итогам заключительного учета.
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СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО ВСЕМ 
КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в % ко всей площади посева):
1955 г.








площадь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Зерновые куль-
туры 89,5 86,4 84,4 78,5 68,7 75,9
в том числе:
р о ж ь 15,1 15,6 9,8 5,4 4,2 3,4
пшеница 49,6 52,1 54,6 54,4 51,2 52,5
ячмень 2,0 1,2 1,0 1,9 1,5 2,1
овес 19,1 13,2 16,1 14,7 10,2 16,0
просо 2,0 0,6 0,8 0,4 0,3 0,5
гречиха 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
2. Кукуруза — — — 5,8 5,7 8,8
3 Технические
культуры 1,5 2,0 2,0 1,6 1,2 1,2
в том числе:
подсолнечник 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5
р ы ж и к — 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3
4. Картофель 1,9 2,7 1,8 1,9 1,9 1,8
5. О в о щ и 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0.3
6. Бахчевые 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1
7. Кормовые куль-





лет 3,3 3,1 4,6 2,5 2,4 2,0
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П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  ПО К А Т Е Г О Р И Я М  Х О З Я Й С Т В
(тыс. гектаров):




хозяйств 1571,4 1863,8 1903,1 1910,6 2492,2 2524,0
в том числе:
совхозы и другие 
государственные 
хозяйства 244,0 278,6 287,8 289,6 395,2 402,8
к о л х о з ы 1297,1 1559,9 1591,8 1598,3 2071,0 2094,8
личное подсобное 
хозяйство кол­
хозников 20,1 16,9 16,0 15,4 17,3 17,5
личное подсобное 
хозяйство рабо 
чих и служащих 
и других групп 




хозяйств 1356,9 1611,0 1624,4 1611,8 1712,9 1916,8
в том числе:
совхозы и другие 
государственные 
хозяйства 164,3 185,9 182,1 176,3 227,5 264,9





хозяйств 31,9 51,4 47,1 39,3 30,8 30,8
в том числе:
совхозы и другие 
государственные 
хозяйства 0,7 1,0 1,0 1,4 1,5 1.1
к о л х о з ы 30,7 49,9 45,6 37,5 29,0 29,5
40
(продолжение):
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
личное подсобное 
хозяйство кол­
хозников 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2
личное подсобное 
хозяйство рабо­
чих и служащих 
Посевная площадь 
овоще-бахчевых




хозяйств 50,0 49,9 43,9 40,9 54,8 54.5
в том числе:
совхозы и другие 
государственные 
хозяйства 3,4 4,1 3,8 3,4 5,0 4,4
к о л х о з ы 16,8 21,0 17,1 15,2 24,1 24,1
личное подсобное 
хозяйство кол­
хозников 19,7 16,4 15,5 15,0 17,0 17,1
личное подсобное 
хозяйство рабо­
чих и служащих 
и других групп 




хозяйств 132,6 151,5 187,7 213,6 690,8 521,9
в том числе:
совхозы и другие 
государственные 
хозяйства 75,6 87,6 100,9 108,5 161,2 132,4






РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ
ХОЗЯЙСТВ
(в процентах к общей посевной площади данной группы культур):




хозяйств 100 100 100 100 100 100
в том числе:
совхозы и другие 
государственные 
хозяйства 15,5 14,9 15,1 15,2 15,9 15,9
к о л х о з ы 82,5 83,7 83,6 83,7 83,1 83,0
личное подсобное 
хозяйство кол­
хозников 1,3 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7
личное подсобное 
хозяйство рабо­




хозяйств 100 100 100 100 100 100
в том числе:
совхозы и другие 
государственные 
хозяйства 12,1 11,5 11,2 10,9 13,3 13,8





хозяйств 100 100 100 100 100 100
в том числе:
совхозы и другие 
государственные 
хозяйства 2,2 1,9 2,1 3,5 4,9 3,6
к о л х о з ы 96,2 97,1 96,8 95,4 94,1 95,8
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(продолжение):
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
личное подсобное 
хозяйство кол­
хозников 1,3 1,0 1,1 1,0 1,0 0,6
личное подсобное 
хозяйство рабо­






хозяйств 100 100 100 100 100 100
в том числе:
совхозы и другие 
государственные 
хозяйства 6,8 8,2 8,7 8,3 9,1 8,1
к о л х о з ы 33,6 42,1 38,9 37,2 44,0 44,2 -
личное подсобное 
хозяйство кол­
хозников 39,4 32,9 35,3 36,7 31,0 31,4
личное подсобное 
хозяйство рабо­
чих и служащих 
и других групп 




хозяйств 100 100 100 100 100 100
в том числе:
совхозы и другие 
государственные 
хозяйства 57,0 57,8 53,8 49,6 23,3 25,4
к о л х о з ы 43,0 42,2 46,2 50,4 76,7 74,6
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П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  К О Л Х О З О В
(тыс. гектаров):
1955 год
1940 г. 1950 г. 1953 г. и то ги  в е ­
сен . у ч е т а
и т о г и  з а ­
к л ю ч и т , 
у ч е т а
1956 г.
Вся посевная 
площадь 1640,5 1297,1 1598,3 2054,2 2071,0 2094,8
1. Зерновые культу­
ры (без кукурузы) 1503,1 1192,6 1435,5 1677,8 1488,3 1651,9
в том числе: 
р о ж ь 250,0 216,9 166,0 126,5 100,0 81,0
пшеница 838,7 735,1 941,2 1182,0 1123,0 1164,0
о в е с 319,7 166,9 266,3 295,9 206,7 332,5
п р о с о 36,6 8,8 14,4 9,3 7,3 11,4
гречиха 0,9 2,4 2,9 2,8 2,6 2,9
я ч м е н ь 29,3 13,5 12,2 28,0 28.9 32,6
2. Кукуруза — — — 98,7 99,0 174,1
3. Технические 
культуры 28,0 30,7 37,5 38,3 29,0 29,5
в том числе: 
подсолнечник 13,3 11,7 14,6 15,6 10,0 10,5
р ы ж и к — 6,5 9,1 8,1 6,8 6,6
4. Картофель 19,0 12,2 10,7 19,5 19,5 18,5
5 . О в о щ и 4,9 3,9 3,6 3,8 3.7 4,5
6. Бахчевые 1,4 0,7 0,9 1,1 0,9 1,1
7 Кормовые куль 
туры (без куку­
рузы на силос и 
зеленую под­
кормку) 84,1 57,0 110,1 215,0 430,6 215,2




лет 35,1 18,1 40,0 29,0 28,6 25,3
В 1928 году вся посевная площадь в колхозах области составляла 
27,3 тыс. га.
За 1940, 1950, 1953 и 1956 годы посевные площади показаны по ито­
гам заключительного учета.
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР ПО РАЙОНАМ
(по всем категориям хозяйств; тыс, гектаров):
1939 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
И т о г о : 1887,0 1571,4 1910,в 2492,2 2524,0
в том числе:
Альменевский 35,9 32,5 41,1 71,8 79,8
Белозерский 52,8 45,1 52,5 66,8 65,5
Варгашинский 47,5 37,7 44,4 ' 62,2 60,2
Г алкинский 59,9 37,5 43,3 59,3 59,9
Глядянский 57,7 46,9 57,0 82,2 84,9
Далматовский 71,2 54,1 60,6 69,3 70,5
Звериноголовскнй 61,9 69,8 86,5 125,5 125,8
Каргапольский 53,2 49,9 55,7 64,5 62,2
Катайский 65,8 43,8 55,0 65,7 66,6
Кетовский 30,8 24,6 28,1 33,4 34,4
Кировский 49,9 35,6 42,9 55,0 55,3
Курганский 43,3 35,1 39,6 48,3 49,1
Куртамышский 89,5 86,7 109,4 131,9 127,8
Лебяжьевский 72,8 56,7 71,1 95,4 93,7
Лопатинский 46,0 53,9 63,8 87,6 87,7
Макушинский 78,2 68,3 82,1 107,6 110,0
Мехонский 30,3 27,9 35,6 43,2 44,0
Мишкинский 53,8 44,2 50,8 64,8 64,4
Мокроусовский 45,8 42,6 51,7 70,0 70,0
Мостовской 51,6 39,6 47,3 61,4 61,6
Ольховский 47,1 28,8 34,5 43,5 44,8
Петуховский 75,5 61,9 79,0 96,4 99,3
Половинский 57,5 47,9 61,7 81,0 84,3
Сафакулевский 47,1 42,5 51,3 78,2 81,3
Уксянский 59,0 46,1 50,5 61,0 60,0
Усть-Уйский 74,4 73,7 94,3 159,2 164,6
Частоозерский 36,6 28,9 38,5 50,0 52,8
Чашинский 44,4 36,1 44,1 54,6 53,3
Шадринский 106,1 87,2 102,4 116,1 119,0
Шатровский 46,6 37,1 48,0 60,0 60,9
Шумихинский 69,0 51,2 59,5 72,8 74,1
Щучанский 64,8 47,3 64,9 78,5 80,0
Юргамышский 61,0 46,2 59,4 70,0 71,0
Гор. Курган ‘) 3,4 3,4 4,4 4,6
Гор. Шадринск ') 0,6 0,6 0,6 0,6
') Данные проходят по Курганскому и Шадринскому районам.
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР ПО РАЙОНАМ В КОЛХОЗАХ
(тыс. гектаров):
1939 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Итого по области 1654,4 1297,1 1598,3 2071,0 2094,8
Альменевский 25,0 21,6 27,2 44,1 46,1
Белозерский 40,6 32,2 36,6 49,5 48,3
Варгашннский 43,9 32,9 39,6 56,8 55,0
Галкинский 59,1 36,5 42,7 58,5 59,1
Глядянский 57,1 45,9 56,5 81,5 84,1
Далматовский 63,8 47,3 53,7 61,6 63,3
Звериноголовский 46,5 42,9 47,7 65,8 66,2
Каргапольский 44,9 35,9 40,6 48,3 45,9
Катайский 61,5 39,1 50,0 60,3 61,3
Кетовский 27,1 19,8 23,3 27,5 28,7
Кировский 46,3 31,7 39,6 50,7 51,2
Курганский 38,0 28,4 34,5 42,0 41,7
Куртамышский 87,4 83,9 107,1 129,2 124,9
Лебяжьевский 54,9 44,3 57,4 78,1 76,9
Ло-патинскнй 44,6 41,3 50,7 70,5 70,8
Макушинский 54,0 40,9 53,5 74,0 76,5
Мехонский 25,7 27,1 34,9 42,4 43,2
Мишкинский '42,4 34,0 39,2 49,6 49,8
Мокроусовский 3:6,9 33,1 40,0 51,1 50,6
Мостовской 51,2 38,9 46,3 60,1 60.3
Ольховский 43,1 25,4 30,7 39,0 40,4
Петуховский 61,8 49,7 64,3 78,2 81,4
Половинский 57,1 47,3 6.1,1 80,2 83,0
Сафакулевский 32,7 25,6 32,3 50,4 54,0
Уксянский 58,1 45,1 49,7 60,1 59,1
Усть-Уйский 67,0 55,9 68,6 117,0 121,5
Частоозерский 36,4 25,8 35,5 45,9 48,9
Чашинский 43,3 34,6 42,7 53,0 51,7
Шадринский 87,5 68,6 83,7 93,4 94,5
Шатровский 46,1 35,9 46,9 58,9 59,6
Шумихинский 49,4 37,6 45,3 55,2 55,6
Щучанский 62,4 43,6 58,5 69,9 71,7
Юргамышский 58,6 42,8 56,4 66.1 67,2
Гор. Курган ') 1,5 1,5 2,1 2,3
’) Данные проходят по Курганскому району.
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П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  З Е Р Н О В Ы Х  К У Л Ь Т У Р  П О  Р А Й О Н А М
(по всем категориям хозяйств; тыс. гектаров):
1939 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
И т о г о : 1708,0 1356,9 1611,8 1712,9 1916,8
в том числе:
Альменевский 33,9 26,9 33,7 45,8 59,3
Белозерский 50,0 38,8 44,2 49,4 50,0
Варгашинскнй 43,4 33,3 40,0 42,0 49,5
Г алкинский 56,6 34,8 39,5 48,4 47,5
Глядянский 53,3 42,4 51,7 56,7 66,0
Далматовский 58,9 47,2 50,5 52,2 51,2
Звериноголовский 50,4 56,8 63,1 70.8 89,9
Каргапольский 48,0 40,0 44,6 44,1 45,1
Катайский 55,7 38,8 46,8 51,5 51,1
Кетовский 26,7 19,6 22,3 19,8 23,2
Кировский 45,6 29,9 37,2 38,8 39,7
Курганский 37,5 28,7 32,0 35,3 35,5 ■
Куртамышский 78,3 77,9 97,2 83', 8 98,0
Лебяжьевский 70,0 50,5 62,9 65,9 74,6
Лопатинский 42,9 47,1 55,7 60,2 69,2
Макушинский 72,4 53,6 64,1 57,3 80,4
Мехон.ский 27,5 24,7 31,6 33,9 33,3
Мишкинский 45,5 36,8 41,1 44,6 47,2
Мокроусовский 41,0 35,5 41,5 45,7 52,3
Мостовской 49,4 36,8 43,7 43,8 50,2
Ольховский 43,7 24,7 29,4 32,2 33,3
Петуховский 71,0 53,4 65,0 60,3 76,1
Половинский 54,5 44,5 55,6 61,3 66,4
Сафакулевский 44,3 37,2 43,7 59,3 66,9
Уксянский 52,9 42,5 45,5 49,7 48,0
Усть-Уйский 65,6 65,4 76,2 100,4 127,1
Частоозерский 34,9 26,3 34,5 31,0 42,5
Чашинский 40,6 34,2 37,9 35,4 38,4
Шадринский 92,1 70,6 80,1 84,6 83,6
Шатровский 44,0 33,7 42,0 46,7 48,6
Шумихинский 64,8 44,3 51,4 51,4 56,7
Щучанский 58,8 40,9 55,5 59,6 61,1
Юргамышский 53,8 40,3 49,6 48,9 52,3
Город Курган ') 1,6 1,8 1,9 2,4
Город Шадринск ’) 0,2 0,2 0,2 0,2
’) Данные проходят по Курганскому и Шадринскому районам.
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П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  З Е Р Н О В Ы Х  К У Л Ь Т У Р
ПО Р А Й О Н А М  В К О Л Х О З А Х
(тыс. гектаров):
1939 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Итого по области 1527,7 1192,6 1435,5 1488,3 1651,9
Альменевский 24,1 20,5 25,6 32,5 37,7
Белозерский 38,9 29,5 33,3 38,9 38,6
Варгашинский 41,5 31,0 37,0 38,8 46,3
Г алкинский 56,5 34,7 39,4 43,3 47,5
Глядянскнй 53,2 42,3 51,7 56,8 66,0
Далматовский 54,4 43,5 47,5 48,5 47,5
Звериноголовский 42,0 38,7 42,1 41,2 52,3
Каргапольский 40,7 30,3 34,7 32,8 33,0
Катайский 52,8 36,4 44,3 48,7 48,4
Кетовский 24,4 17,5 20,2 17,7 20,4
Кировский 43,6 28,5 36,4 37,3 38,1
Курганский 34,3 25,8 29,5 32,5 32,1
Куртамышский 77,7 77,1 96,5 83,7 97,3
Лебяжьевский 52,6 42,1 53,8 55,4 62,3
Лопатинский 42.1 38,1 46,4 49,3 56,7
Макушинский 51,6 36,9 47,1 40,6 59,3
Мехонский 23,3 24,6 31,5 33,7 33,3
Мишкинский 37,5 31,4 35,7 38,4 40,0
Мокроусовский 34,6 29,9 36,0 34,9 40,7
Мостовской 49,2 36,6 43,1 43,7 49,4
Ольховский 41,2 23,4 27,8 30,5 31,3
Петуховский 58,7 45,7 55,7 50,4 64,5
Половинский 54,4 44,5 55,4 60,9 65,8
С.афакулевскнй 31,5 24,5 29,9 39,0 46,2
Уксянский 52,8 42,4 45,5 49,6 47,9
Усть-Уйский 60,6 52,9 63,2 77,2 99,8
Частоозерский 34,8 24,4 32,8 29,2 40,2
Чашинский 40,2 30,9 37,7 35,2 38,1
Шадринский 77,8 60,4 70,6 71,3 69,4
Шатровский 43,9 33,6 41,9 46,8 48,3
Шумихинский 46,4 34,6 40,8 40,0 43,7
Щучанский 57,6 39,5 52,7 55,8 57,3
Юргамышский 52,8 39,1 48,4 47,6 51,0
Город Курган 1,3 1,3 1,1 1,5
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П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  П Ш Е Н И Ц Ы  ПО Р А Й О Н А М
(по всем категориям хозяйств; тыс. гектаров):
1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Итого по области 819,4 1043,2 1278,2 1326,1
Альменевский 14,6 19,2 37,5 42,6
Белозерский 24,2 29,5 36,5 33,4
Варгашинский 20,8 28,5 34,3 32,2
Г алкинский 21,2 25,2 34,3 34,1
Глядянский 27,6 35,5 45,5 46,7
Далматовский 27,3 32,7 34,8 • 34,6
Звериноголовский 34,1 43,2 57,7 65,0
Каргапольский 24,5 28,2 30,3 31,9
Катайский 21,5 28,5 32,4 34,6
Кетовский 9,6 13,5 12,9 ■ 13,9
Кировский 17,0 23,1 27,5 26,3
Курганский 17,3 20,9 24,5 23,2
Куртамышский 47,4 62,2 68,1 73,7
Лебяжьевский 31,2 43,1 53,3 49,0
Лопатинский 30,2 39,1 48,3 51,0
Макушинский 34,3 40,8 47,4 50,4
Мехонский 14,1 21,0 24,0 24,0
Мишкинский 20,1 23,4 28,5 31,2
Мокроусовский 20,8 26,6 34,6 35,8
Мостовской 23,1 30,4 33,5 34,7
Ольховский 12,9 16,7 21,0 21,4
Петуховский 33,7 44,6 47,8 49,7
Половинский 30,8 35,8 44,7 48,4
Сафакулевский 22,9 26,6 46,0 50,4
Уксянский 24,7 32,4 34,7 37,0
Усть-Уйский 41,2 52,4 83,4 94,0
Частоозерский 14,7 20,3 25,4 22,8
Чашинский 18,3 22,8 25,6 24,1
Шадринский 39,9 51,3 53,0 53,9
Шатровский 18,8 25,2 34,2 35,0
Шумихинский 28,6 33,6 39,4 40,5
Щучанский 25,4 34,2 38,6 42,5
Юргамышский 26,0 31,8 35,6 37,0
Город Курган 0,7 0,9 0,9 1.1
4 Статистический сборник 49
П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  П Ш Е Н И Ц Ы  ПО Р А Й О Н А М  В К О Л Х О З А Х
(тыс. гектаров):
1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Итого по области 735,1 941,3 1123,0 1164,0
Альменевскнй 12,1 15,3 26,5 28,0
Белозерский 18,2 22,0 27,9 25,1
Варгашинский 19,7 26,6 32,2 30,1
Г алкинский 21,2 25,2 34,3 34,1
Глядянский 27,5 35,5 45,5 46,7
Далматовский 27,0 32,7 34,7 34,6
Звериноголовский 22,6 27,2 32,5 38,1
Каргапольский 17,8 22,3 21,8 23,7
Катайский 20,9 27,7 31,6 33,6
Кетовский 9,2 13,0 11.9 12.9
Кировский 16,6 23,1 26,9 25,7
Курганский 16,9 20,5 23,8 22,5
Куртамышский 47,3 62,0 68,0 73,6
Дебяжьевский 26,6 37,7 45,7 41,8
Лопатинский 24,1 32,5 39,7 41,9
Макушннский 24,2 29,6 35,1 37,2
Мехонский 14,1 21,0 24,0 24,0
Мишкинский 19,0 22,5 27,4 30,1
Мокроусовский 18,5 24,0 28,0 29,1
Мостовской 23,1 30,3 33,5 34,5
Ольховский 12,8 16,7 21,0 21,4
Петуховский • 28,8 38,2 40,6 41,9
Половинский 30,8 35,8 44,7 48,3
Сафакулевский 14,2 17,6 30,3 34,7
Уксянский 24,7 32,4 34,7 37,0
Усть-Уйский 35,2 43,0 65,6 75,2
Частоозерский 14,1 19,6 24,6 21,5
Чашинский 18,3 22,8 25,6 24,1
Шадринский 35,6 46,8 47,2 47,2
Шатровский 18,8 25,2 34,2 34,9
Шумихинский 23,4 26,8 30,2 31,3
Щучанский 25,2 33,3 37,6 41,9
Юргамышский 25,9 31,6 34,9 36,3
Город Курган 0,7 0,8 0,8 1,0
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П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  К А Р Т О Ф Е Л Я  П О  Р А Й О Н А М
(по всем категориям хозяйств; тыс. гектаров):
1939 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Итого по области 41,1 42,5 33,8 47,3 46,3
Альменевский 0,3 0,5 0,4 0,7 0,7
Белозерский 0,9 1,3 1,0 • 1,4 1,2
Варгашинский 0,7 0,8 0,5 1,1 0,9
Г'алкинский 1,0 1,1 0,7 1,0 1,1
Глядянский 0,8 1,0 0,5 0,8 0,9
Далматовский 3,9 2,5 2,3 2,7 2,5
Звериноголовский 0,7 1,2 0,7 1,2 1,2
Каргапольский 1,4 1,9 1,7 2,1 1,7
Катайский 3,5 1,9 1,8 2,3 2,2
Кетовский 1,4 0,9 0,8 1,2 1,0
Кировский 1,0 0,9 0,7 0,9 0,9
Курганский 2,0 1,1 0,9 1,3 1,3
Куртамышский 1,4 2,2 1,4 2,3 2,5
Лебяжьевский 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8
Лопатинский 0,6 0,6 0,5 0,9 0,7
Макушинский 1,1 1,2 1,1 1.6 1,5
Мехонский 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2
Мишкинский 1,3 1,3 1,0 1,5 1,4
Мокроусовский 0,5 1,0 0,9 1,1 1,1
Мостовской 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8
Ольховский 1,0 0,9 0,9 1,4 1,3
Петуховский 1,2 1,5 1,3 1,5 1,5
Половинский 0,5 0,7 0,4 0,7 0,8
Сафакулевский 0,3 0,6 0,5 0,7 0,7
Уксянский 1,6 1,1 0,9 1,4 1,3
Усть-Уйский 0,9 1,3 0,7 1,4 1,5
Частоозерский 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7
Чашинский 1,1 1,2 1,2 1,5 1,7
Шадринский 4,7 3,3 2,7 4,3 4,1
Шатровский 0,7 1,5 1,3 1,4 1,4
Шумихинский 1,3 1,5 0,9 1,4 1,4
Щучанский 1,4 1,3 1,2 1,5 1,6
Юргамышский 1,4 1,4 1,1 1,6 1,6
Город Курган 1,3 0,8 0,7 0,8
Город Шадринск 0,4 0,2 0.2 0,3
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П О С Е В Н Ы Е  П Л О Щ А Д И  К А Р Т О Ф Е Л Я  ПО Р А Й О Н А М
В К О Л Х О З А Х
(тыс. гектаров):
1939 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г
Итого по области 25,6 12,2 10,7 19,5 18,5
Альменевский 0,1 0,1 — 0,2 0,2
Белозерский 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4
Варгашинский 0,5 0,2 0,1 0,6 0,3
Г алкинский 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5
Глядянский 0,5 0,2 0,1 0,3 0,3
Далматовский 2,5 0,9 0,9 1,3 1,0
Звериноголовский 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4
Каргапольский 1,0 1,0 1,0 1,3 0,9
Катайский 2,3 0,5 0,6 0,9 1,0
Кетовский 0,9 0,4 0,4 0,7 0,6
Кировский 0,7 0,2 0,2 0,4 0,3
Курганский 1,3 0,!* 0,3 0,6 0,5
Куртамышский 0,7 0,6 0,3 0,9 1,1
Лебяжьерский 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
Лопатинский 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2
Макушинский 0,8 0,3 0,3 0,5 0,5
Мехонский 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6
Мишкинский 0,6 0,2 0,1 0,5 0,4
Мокроусовский 0,3 . 0,4 0,4 0,4 0,4
Ростовской 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3
Ольховский 0,5 0,3 0,3 0,6 0,6
Петуховский 0,7 0,3 0,4 0,4 0,4
Половинский 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3
Сафакулевский 0,3 0,3 — 0,2 0,3
Уксянский 1,0 0,3 0,2 0,6 0,6
Усть-Уйский 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4
Частоозерский 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3
Чашинский 0,8 0,4 0,5 0,8 0,8
Шадри некий 3,3 1,5 1,2 2,4 2,2
Шатровский 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6
Шумихинский 0,6 0,2 ОД 0,4 0,4
Щучанский 0,8 0,3 0,3 0,5 0,6
Юргамышский 0,9 0,4 0,2 0,6 0,7
Город Курган 0,1 0,1 0,1 0,1
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР СОВХОЗОВ
(тыс. гектаров):
Наименование совхозов 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
ИТОГО по совхозам 
Министерства совхозов 219,3 269,4 369,6 375,1
Белозерский 11,2 15,0 16,4 16,3
Варгашинский 3,6 3,7 4,2 4,0
Каргапольский 13,1 13,9 14,9 14,7
Лебяжьевский 8,3 8,8 10.6 10,7
Лопатинский (зерновой) 10,1 10,9 14,3 14,4
Макушинский 13,9 14,1 16,4 16,5
«Пионер» 8,3 9,0 10,2 10,1
Петуховский (зерновой) 9,6 11,2 13,9 13,3
Сафакулевский 7,5 7,6 11,3 10,9
Яланский (зерновой) 9,3 11,0 15,4 21,1
Шадринский 8,1 8,5 9,6 9,9
«Большевик» 9,2 12,7 15,1 16,0
Петровский 2,0 3,3 4,3 4,1
Катайский 4,3 6,0 11,3 12,1
Яланский (молочный) 6,1 7,7 16,0 15,2
Б-Каменский 6,5 8,4 13,3 13,1
Семискульский 2,0 2,7 4,9 5,3
Глубокинский 5,7 10,0 15,2 14,9
Луговской 3,6 4,8 11,4 12,4
Усть-Уйский 7,1 10,0 14,3 14,2
Севастьяновский 2,9 4,2 6,1 6,3
Такташинский 2,7 2,7 3,6 3,4
« З а р  я» 1,4 1,5 1.9 1,9
Каясановский 1,5 2,3 2,8 2,8
Курганский 2,2 2,0 3,1 3,2
Юргамышский 1,9 2,0 2,6 2,5
«Уралец» 1,6 5,1 5,7 5,2
Лопатинский (свиноводч.) 1,8 2,0 2,3 2,1
« В о с х о д » 1,3 1,8 1,9 1,8
им. Ворошилова 4,0 3,9 5,7 6,0
2-я пятилетка 3,0 3,5 4,1 3,7
Чашинский 0,5 0,6 0,8 0,5
«8-е марта» 2,7 3,0 3,2 2,9
Алабугский 12,5 18,8 29,7 31,1
Березовский 7,1 9,9 14,3 12,5
Камаганский 6,2 8,9 14,8 14,8
Баксарский 3,1 3,8 5,4 4.8
Басковский 2,8 2,6 3,8 3.7
Волчанский 2,7 2,6 3,6 3,4
Петуховский (птицеводч.) 0,7 0,7 1,4 1,5
Катайский (птицеводческий) 1,9 2,6 2,6 2,6
Конезавод № 7 2,7 2,7 3.8 3,5
Конезавод № 104 2,7 2,9 3,3 3,7
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СОВХОЗАМ 
МИНИСТЕРСТВА СОВХОЗОВ
(тыс. гектаров) ■








































































Итого по совхозам 
Министерства совхозов 148,8 82,2 162,8 98,9 212,4 150,7 245,9 158,6
Белозерский 8,5 5,9 10,7 7,4 10,3 8,5 11,2 8,3
Варгашинский 2,0 1,1 2,3 1,8 2,5 2,0 2,7 1,9
Каргапольский 9,5 6,7 9,6 5,9 10,9 8,4 11,6 8,2
Лебяжьевский 6,0 3,7 5,8 4,3 6,8 5,5 8 ,0 5,0
Лопатинский (зерновой) 8,1 5,9 8,5 6,6 10,3 8,5 11,1 9,1
Макуши некий 8,6 5,6 8,9 6,4 9,1 7,0 10,8 7,7
«Пионер» 5,6 3,5 5,5 3,8 4,9 4,2 6,4 4,4
Петуховский (зернов.) 6,8 4,7 7,7 6,2 8,2 7,0 9,5 7,6
Сафакулевский 5,8 3,6 6,0 3,7 7,8 6,6 7,9 6,4
Яланский (зерновой) 7,2 5,1 8,0 5,2 12,2 9,1 13,3 9,6
Шадринский 5,1 3,4 5,1 3,6 6,7 4,4 6,0 4,8
«Большевик» 7,9 5,1 9,6 6,7 10,5 9,0 12,0 9,1
Петровский 1,7 0,1 2,0 0,8 2,4 1,0 2,2 0,6
Китайский (молочный) 3,0 1,1 3,1 1,3 6,3 4,5 8,2 5,0
Яланский (молочный) 3,2 1,4 5,0 2,6 7,0 6,4 12,3 9,2
Б-Каменский 4,0 1,9 4,3 2,5 9,0 6,0 8,8 6,1
Семискульский 1,4 0,5 1,1 0,1 1,7 0,5 2,5 0,5
Глубокинский 4,1 1,8 5,4 3,5 10,1 7,7 9,5 7,4
Луговской 2,8 1,5 2,5 1,8 5,7 5,0 8,1 5,4
Усть-Уйский 5,4 2,6 5,1 3,1 7,3 5,1 9,3 6,1
Севастьяновский 1,9 0,3 1,9 0,4 1,9 0,9 2,7 0,8
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(продолжение).






























































































Такташннский 0,9 0,3 0,9 . .. 1,5 0,6 1,5 0,6
«3 а р я» 0,6 — 0,7 — 0,7 — 0,8 —
Каясановский 0,5 0,2 1,0 0,1 1,1 — 1,3 0,1
Курганский 0,9 0,2 0,9 0,3 1,1 0,3 1,2 0,1
Юргамышский 1,0 0,1 1,0 0,3 1,2 0,7 1,2 0,6
«Уралец» 0,8 0,1 2,8 — 3,5 — 3,4 —
Лопатинский (свинов.) 0,8 0,1 0,8 0,1 0,6 0,1 1,3 —
« В о с х о д » 0,7 — 0,8 — 0,8 — 1,0 —
нм. Ворошилова 2,1 0,1 1,4 — 3,1 — 3,7 —
«2-я пятилетка» 1,8 0,4 1,7 0,3 2,3 — 2,3 0,1
Чашинский 0,2 — 0,2 — 0,3 — 0,2 —
«8-е марта» 1,4 0,3 1,5 0,2 1,3 0,2 1,5 0,1
Алабугский 8,2 5,5 11,0 9,0 16,4 14,2 21,9 15,9
Березовский 5,0 3,2 5,2 3,9 7,5 5,0 7,7 5,0
Камаганский 4,7 2,9 4,6 3,0 6,6 6,0 7,9 6,0
Баксарский • 2,1 0,8 2,6 1,0 3,3 2,1 3,6 2,0
Басковский 1,7 0,7 1,3 0,7 1,8 0,8 2,3 0,8
Волчанский 1,9 0,6 1,7 0,7 1,8 0,9 2,3 1,2
Петуховский (птицев.) 0,4 0,1 0,4 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1
Китайский (птицев.) 1,7 0,4 1,5 0,7 ' 1,9 0,7 1,8 0,9
Конезавод № 7 1,4 0,3 1,3 0,3 1,2 0,7 1,8 0,7
Конезавод № 104 1,4 0,4 1,4 0,5 2,0 1,0 2,1 1,2
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В С П А Ш К А  Ц Е Л И Н Н Ы Х  И З А Л Е Ж Н Ы Х  З Е М Е Л Ь
(тыс. гектаров):





УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СОРТОВЫХ ПОСЕВОВ ВО ВСЕЙ 
ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ
(в процентах):
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Совхозы и колхозы
Все зерновые 88,1 75,7 80,1 82,8 60,8
в том числе:
рожь озимая 96,9 92,2 94,8 95,8 78,4
пшеница яровая 96,8 86,8 91,1 89,8 69,3
ячмень яровой 48,7 12,1 30,7 42,9 32,5
о в е с 74,5 31,7 46,1 59,8 37,5
п р о с о 16,4 40,7 39,5 26,3 18,3
г р е ч и х а — 4,0 6,7 10,7 9,7
г о р о х 24,4 12,1 12,0 11,3 13,2
подсолнечник 62,8 22,6 18,2 23,3 14,8
картофель 15,0 17,2 15,5 6,4 4,6
К о л х о з ы
Все зерновые 88,0 76,5 79,7 83,0 62,5
в том числе:
рожь озимая 97,4 94,4 95,2 96,0 78,5
пшеница яровая 96,6 86,7 90,9 89,0 70,9
ячмень яровой 43,0 14,1 39,3 44,2 33,2
о в е с 75,1 32,2 42,9 57,2 37,4
п р о с о 15,8 40,9 38,9 26,0 18.4
г р е ч и х а — 4,2 6,9 11,5 10,3
г о р 0 .X 23,3 12,3 11,9 11,9 13,2
подсолнечник 63,2 22,6 17,5 23,8 14,4
картофель 14,7 18,0 16,8 5,1 3,8
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С О Р Т О В Ы Е  П О С Е В Ы  В К О Л Х О З А Х  И С О В Х О З А Х
П О  Р А Й О Н А М  В 1956 Г О Д У
В процентах к общей площади посева





яровой о в е с
И Т О Г О : 78,4 69,3 32,5 37,5
Альменевский 92,6 23,6 15,3 20,2
Белозерский 89,7 94,0 15,5 39,2
Варгашинский 75,8 32,5 16,4 27,0
Г алкинский 87,8 96,1 61,6 41,2
Глядянский 68,3 49,5 5,1 5,9
Далматовский 74,9 96,8 38,3 54,7
Звериноголовский 97,9 72,9 63,3 26,2
Каргапольский 86,7 93,7 30,7 61,9
Китайский 57,2 99,4 32,9 54,1
Кетовский 66,0 79,6 30,9 56,3
Кировский 88,3 93,9 33,1 44,0
Курганский 74,6 76,5 25,3 24,1
Куртамышский 82,7 79,5 10,5 36,6
Лебяжьевский 88,3 37,3 8,0 25,9
Лопатинский 76,7 42,3 38,1 38,2
Макушинский 67,5 26,7 47,9 34,9
Мехонский 100,0 92,4 100,0 100,0
Мишкинский 91,2 74,4 24,1 22,6
Мокроусовский 98,8 48,3 21,5 34,7
Мостовской 59,6 37,9 1,2 16,4
Ольховский 84,7 96,9 64,9 75,5
Петуховский 79,2 31,9 19,4 11,8
Половинский 74,1 49,2 5,8 13,7
Сафакулевский 51,8 59,9 12,2 21,9
Уксянский 100,0 99,9 25,2 62,3
Усть-Уйский 45,9 82,8 21,3 21,6
Частоозерский 71,3 24,4 32,6 10,7
Чашинский 100,0 94,2 33,8 68,9
Шадринский 76,7 95,3 68,1 79,6
Шатровский 68,7 98,6 31,5 60,2
Шумихинский 99,3 94,3 62,3 42,9
Щучанский 89,9 77,7 0,1 46,9
Юргамышский 100,0 91,7 8,2 52,4
Город Курган — 42,0 — 13,0
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С О Р Т О В Ы Е  П О С Е В Ы  В К О Л Х О З А Х  ПО Р А Й О Н А М  В 1956 г.
В процентах к общей площади посева
р о ж ь  , пшеница | ячмень ) 
озимая яровая | яровой ,
и т о г о 78,5 70,9 33,2 37,4
Альменевскнй 95,6 30,1 40,7 17,3
Белозерский 87,7 92,3 30,7 39,4
Варгашинский 75,8 30,1 3,7 26,1
Г алкинский 87,8 96,1 61,6 41,2
Глядянский 68,3 49,5 5,1 5,9
Далматовский 74,9 96,8 53,7 62.5
Звериноголовский 99,3 73,7 51,0 37,1
Каргапольский 96,7 99,1 57,6 76,6
Катайский 57,3 99,5 32,9 59,5
Кетовский 66,0 79,6 36,0 53,4
Кировский 88,3 93,9 41,9 39,5
Курганский 76,6 75,9 33,4 19,0
Куртамышский 82,7 79,6 12,3 37,4
Лебяжьевский 92,8 40,1 14,0 30,5
Лопатйнский 75,4 41,7 53,6 30,0
Макушинский 64,5 25,9 43,2 25,7
Мехонский 100,0 92,4 100,0 100,0
Мишкинский 99,0 75,6 13,8 13,3
Мокроусовский 100,0 50,9 25,1 37,0
Мостовской 59,6 37,7 1,9 16,7
Ольховский 84,7 96,9 50,2 71,2
Петуховский 82,4 35,5 28,0 13,5
Половинский 74,1 49,3 7,6 13,9
Сафакулевский 43,3 46,6 22,4 8,5
Уксянский 100,0 99,9 25,2 62,3
Усть-Уйский 46,1 90,9 23,4 19,1
Частоозерский 71,3 25,8 34,5 11,5
Чашинский 100,0 94,2 37,9 69,6
Шадринский 74,5 95,3 77,8 79,8
Шатровский 68,7 98,7 31,5 61,2
Шумихинский 100,0 92,8 57,6 30,9
Щучанский 89,6 78,1 0,4 48,3
Юргамышский 100,0 91,6 9,9 54,1
Город Курган — 36,8 — —
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(на 1 января; тыс. голов):




В т. ч. 
коровы Свиньи
Овцы и 
к о з ы
1916 885,7 391,6 270,1 . 875,9
1928
на
■ летнюю 891,5 387,2 229,8 1135,5
1933
дату
402,2 225,8 112,0 407,5
1935 413,6 219,7 109,6 343,1
1938 577,2 277,0 150,4 653,4
1941 592,5 273.2 179,0 909,4
1946 501,9 241,5 55,6 442,9
1947 503,3 241,0 51,2 429,9
1948 512,1 249,0 56,3 415,7
1949 533,1 240,2 91,0 414,7
1950 535,9 228,9 130,9 454,5
1951 515,7 217,5 168,1 517,0
1952 595,5 230,7 278,6 668,1
1953 558,8 215,4 146,7 629,7
1953 на 1 ок­
тября 610,1 225,9 248,5 752,1
1954 674,2 256,2 376,3 895,4
1955 » 726,2 287,9 429,8 994,4
' 1956 » 765,9 305,6 433,6 998,8
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п о го л о вье  п ро д у к ти вн о го  скота по категориям
х о зя й с тв
(тыс. голов):
На 1 января На 1 октября
и С и и и и и
»-н _ с о ю со
ю ю ю иО ю
а > о> СП СП СП с п
' 1 т“н1 г~* '  '
Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств 592,5
в том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства 38,1
К о л х о з ы  246,3
Личное подсобное хозяйство 
колхозников 208,7
Личное подсобное хозяйство
рабочих и служащих 86,0
Единоличные крестьянские 
хозяйства и др. группы 
населения 4,2
Коровы
Все категории хозяйств 273,2
в том числе:
Совхозы и др. государствен­
ные хозяйства 14,5




рабочих и служащих 54,6
Единоличные крестьянские 
хозяйства и др. группы 
населения 2,4
С в и н ь и
Все категории хозяйств 179,0
в том числе.
Совхозы и др. государствен­
ные хозяйства 26,1
К о л х о з ы  132,0
515,7 558,8 610,1 674,2 726,2 765,9
55,4 68,5 71,8 77,2 75,6 72,8
240,1 334,6 348,1 377,8 366,2 379,4
127,5 95,7 114,7 129,6 164,1 192,2
87,4 58,8 74,0 87,3 102,4 113,0
0,8 0,4 0,4 0,7 0,9 1,0













73,7 63,3 65,0 67,5 77,2 85,3
55,9 44,2 46,1 47,6 51,2 54,1
0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4















На 1 я н в а р я На 1 о к т я б р я
и С и. и и и_ со со 10 <©ю ю ш Ю 1Л 1005 05 05 о> 05 05 05»-И
Личное подсобное хозяйство
КОЛХОЗНИКОВ 11,8 1,3 1 ,9 11,0 48,1 62,6 54,8
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих 2,2 1.2 1,3 8,8 30,0 34,8 26,5
Единоличные крестьянские 
хозяйства и др. группы 
населения 0,1 _ _ 0 ,2 0,2 0,1
О в ц ы
Все категории хозяйств 904,1 511,6 620,9 738,4 877,0 970,7 972,3
в том числе:
Совхозы и д р .  государствен­
ные хозяйства 52,5 45,6 71,6 85,7 97,6 90,2 74,7
К о л х о з ы 494,7 406,5 512,6 594,4 692,4 731,2 711,4
Личное подсобное хозяйство 
колхозников 298,6 37,6 23,7 37,3 56,9 92,2 119,0
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих 51,5 21,0 12,9 20,8 29,0 42,3 56,4
Единоличные крестьянские 
хозяйства и др. группы 
населения 2,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3
К о з ы
Все категории хозяйств 5,3 5,4 8,8 13,7 18,4 23,7 26,5
в том числе:
Совхозы и др. государствен­
ные хозяйства
К о л х о з ы 1,5 0,6 0,9 1,1 1,3 1,2 0,6
Личное подсобное хозяйство 
колхозников 2,1 2,0 3,6 5 ,6 7,7 10,3 П,7
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих 1,6 2,8 4,3 6,9 9,1 11,7 13,4
Единоличные крестьянские 
хозяйства н др. группы 
населения 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
________ (в процентах к общему поголовно данного вида скота):

























Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Совхозы и др. государствен­
ные хозяйства 7,9 11,6 12,4 11,9 11,8 12,8 10,5
К о л х о з ы 41,6 46,6 59,9 57,1 56,0 50,4 49,5
Личное подсобное хозяйство 
колхозников 35,2 24,7 17,1 18,8 19,2 22,6 25,1
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих 14,6 16,9 10,5 12,1 12,9 14,1 14,8
Единоличные крестьянские 
хозяйства и др. группы 
населения 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
К о р о в ы
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства 5,7 8,1 9,2 9,3 9,7 9,7 9,0
К о л х о з ы 31,5 32,1 40,8 41,4 45,3 45,6 45,3
Личное подсобное хозяйство 
колхозников 41.9 33,9 29,4 28,8 26,3 26,8 27,9
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих 20,0 25,7 20,5 20,4 18,6 17,8 17,7
Единоличные крестьянские 
хозяйства и др. группы 
населения 0,9 0,2 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1
С в и н ь и
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства 17,8 20,2 28,3' 21,4 18,3 19,8 22,0
К о л х о з ы 73,8 78,3 69,5 70,7 60,8 57,5 59,3
Личное подсобное хозяйство 
колхозников 6,6 0,8 1,3 4,4 12,8 14,6 12,6
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих 1,2 0,7 0,9 3,5 8,0 8,1 6,1
Единоличные крестьянские 






















О в ц ы
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства 6,2 9,0 11,5 11,6 11,2 10,8 8.8
К о л х о з ы 54,7 79,5 82,6 80,5 79,0 75,3 73,2
Личное подсобное хозяйство 
колхозников 33,0 7,4 3,8 5,1 6,5 9,5 12,2
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих 5,7 4,1 2,1 2,8 3,3 4,4 5,8
Единоличные крестьянские 
хозяйства и др. группы 
населения 0,3
К о з ы
Все категории хозяйств НЮ 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства 0,3 1,0
К о л х о з ы 28,3 11,1 10,2 8,0 7,1 5,1 2,3
Личное подсобное хозяйство 
колхозников 39,6 37,0 40,9 40,9 41,8 43,5 44,2
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих 30,2 51,9 48,9 50,4 49,5 49,4 50,6
Единоличные крестьянские 
хозяйства и др. группы 
населения 1,9 0,7 1,6 1,7 1,9
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОРОВ В ОБЩЕМ СТАДЕ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
(в процентах):


















Все категории хозяйств 46 42 39 37 33 40 40
С о в х о з ы 38 31 29 29 32 36 37
К о л х о з ы 35 29 26 27 31 36 36
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО РАЙОНАМ
а) Крупный рогатый скот




1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г
ИТОГО по области 516,7 610,1 674,2 726,2 765,9
Альменевский 13,7 17,7 19,5 20,0 20,6
Ьелозерский 25,8 28,4 30,5 31,0 30,2
Варгашинский 11,1 12,2 14,1 14,8 15,6
Г алкинский 13,4 15,4 16,6 17,9 19,3
Глядянский 12,8 17,3 18,9 19,8 20,5
Далматовский 18,3 19,8 22,4 25,9 28,6
Звериноголовский 17,2 19,5 21,5 22,6 24,3
Каргапольский 18,7 19,5 21,4 24,5 26,1
Катайский 17,1 18,9 20,6 23,2 25,6
Кетовский 8,2 8,7 10,1 10,9 11,6
Кировский 11,4 13,4 14,6 15,4 16,4
Курганский 12,1 13,8 15,5 18,2 19,1
Куртамышский 23,0 28,1 30,8 34,8 39,6
Лебяжьевский 12,9 17,5 19,5 20,9 21,4
Лопатинский 10,2 14,8 16,0 16,2 16,8
Макушинский 17,9 25,1 27,2 25,6 26,4






1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Мишкинский 15,4 19,2 21,6 23,4 24,9
Мокроусовский 21,5 25,2 27,4 .27,6 25,7
Мостовской 12,9 13,6 14,8 16,2 16,2
Ольховский 12,8 15,4 16,8 18,2 19,3
Петуховский 16,3 22,1 24,8 23,1 23,3
Половинский 9,3 13,2 14,2 15,2 16,0
Сафакулевский 10,9 14,1 15,3 16,3 17,8
Уксянский 14,9 15,3 17,3 19,8 21,9
Усть-Уйский 24,7 28,5 31,9 32,6 31,7
Частоозерский 8,3 12,3 13,1 11,8 13,3
Чашинский 15,6 17,5 19,5 21,2 25,5
Шадринский 26,5 30,4 35,5 40,4 44,5
Шатровский 15,4 18,5 20,2 23,0 24,3
Шумихинский 13,7 17,5 18,8 21,0 22,5
Щучанский 16,0 18,6 20,3 22,8 24,6
Юргамышский 16,7 19,5 21,8 25,6 26,1
Город Курган 4,7 3,4 4,7 5,2 4,8
Город Шадринск 4,6 2,3 2,3 5,1 4.4
5  Статистический сборник 65
б) К о р о в ы
(по всем категориям хозяйств; тыс. голов): 
„ , На 1 октябряН о  1 а и п о . __________________ ______________________ __
ря 1951 г. 1953 г, 1954 г. 1955 г. 1956 г.
И Т ОГ О по области 217,5 225,9 256,2 287,9 305,6
Альменевский 5,1 6,1 7,0 7,9 8,1
Белозерский 10,0 10,7 11,8 12,7 12,3
Варгашинский 4,7 4,3 5,2 5,9 6,4
Г алкинский 5,2 5,5 6,2 7,2 7,5
Глядянский 5,5 6,1 6,9 7,6 8,3
Далматовский 7,1 7,7 8,6 10,2 11,1
Звериноголовский 6,9 7,2 8,2 9,1 9,9
Каргапольский 7,9 7,4 8,5 10,0 11,0
Китайский 7,8 7,3 8,0 9,2 10,3
Кетовский 3,3 3,3 3,9 4,3 4,7
Кировский 4,6 4,9 5,6 6,3 6,6
Курганский 5,7 5,6 6,2 7,0 7,6
Куртамышский 9,0 10,0 11,3 13,5 15,7
Лебяжьевский 5,6 6,4 7,5 8,2 8,5
Лопатинскпй 4,4 5,2 6,1 6,6 6,9
Макушинский 8,3 9,2 10,5 10,9 10,7
Мехонский 5,1 5,2 5,8 6,5 6,5
Мишкинский 6,3 7,3 7,8 9,1 10,0
Мокроусовский 8,1 8,9 9,9 10,6 10,3
Мостовской 5,6 5,3 5,9 6,6 6,6
Ольховский 5,3 5,7 6,3 7,0 7,5
Петуховский 7,3 8,0 9,1 9,2 9,2
Половинский 4,0 4,7 5,3 5,7 5,9
Сафакулевский 4,3 5,0 5,8 6,5 6,9
Уксянский 6,0 5,9 6,8 7,8 8,7
Усть-Уйский 8,9 9,4 11,4 12,4 12,9
Частоозерский 3,6 4,2 4,6 4,9 5,1
Чашинский 6,5 6,0 7,1 8,4 10,4
Шадринский 11,4 11,8 13,7 16,0 18,0
Шатровский 6,9 7,0 7,8 9,1 9,5
Шумихинский 6,0 6,8 7,5 8,6 9,2
Щучанский 7,0 7,1 8,0 9,1 10,0
Юргамышский 7,7 7,2 8,4 10,0 10,3
Город Курган 3,2 2,0 2,1 2,2 1,8
Город Шадринск 2,2 1,5 1,4 1,6 1,2
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в) С в и н ь и
(по всем категориям хозяйств; тыс. голов); 
„  , На 1 октябряТ-7 о  1 о  и  а  о  _ ___________________________________________________ ______________________
ря 1951 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
ИТОГО по области 168,1 248,5 376,3 429,8 433,6
Альменевский 1,8 2,8 3,9 • 4,2 5,2
Белозерский 4,6 6,0 8,8 10,3 9,9
Варгашинский 2,4 5,1 7,7 8,3 8,3
Г алкинский 4,5 5,0 9,1 12,2 12,0
Глядянский 2,2 4,6 7,4 9,0 8,6
Далматовский 12,8 15,7 22,2 29,6 32,0
Звериноголовский 3,6 4,8 6,6 9,1 10,3
Каргапольский 7,2 8,3 14,7 18,1 17,4
Катайский 7,1 6,9 12,5 16,7 16,2
Кетовский 2,9 3,9 6,2 7,0 7,4
Кировский 3,4 3,8 6,9 8,4 8,2
Курганский 2,5 4,1 6,6 8,7 10,0
Куртамышский 5,5 9,5 14,5 17,9 17,8
Лебяжьевский 4,1 10,0 12,3 10,4 10,2
Лопатинский 2,8 7,1 8,3 9,0 9.1
Макушинский 4,0 10,1 12,9 10,0 10,9
Мехонский 4,0 5,3 9,9 11,1 10,4
Мишкинский 8,2 9,0 13,8 18,8 19,5
Мокроусовский 5,2 8,7 12,6 12,0 10,7
Мостовской 4,9 4,1 7,6 7,3 6,4
Ольховский 6,7 10,0 14,0 16,4 17,4
Йетуховский 5,9 13,3 17,8 12,0 10,4
Половинский 2,7 6,0 6,9 7,6 7,9
Сафакулевский 1,0 2,0 3,1 3,2 5,0
Уксянский 5,3 6,2 9,7 11,9 11,7
Усть-Уйский 3,5 5,4 9,2 10,9 12,8
Частоозерский 2,8 6,9 8,3 5,1 4,4
Ч ашинский 4,6 7,1 11,8 13,7 13,6
Шадринский 16,0 21,8 33,3 39,6 41,8
Шатровский 4,0 10,3 14,7 19,0 19,1
Шумихинский 4,5 5,0 9,3 11,4 11,6
. Щучанский 6,1 8,0 13,5 15,2 14,8
Юргамышский 4,7 5,6 8,9 10,4 10,9
Город Курган 4,5 3,1 6,6 9,8 7,4
Город Шадринск 2,1 2,0 4,7 5,4 4,3
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Т1 , I На 1 октябряН а  1 я н в я -  ------------------------------------------------------------------ ---------
г) О в ц ы  II к о з ы
(по всем категориям хозяйств; тыс. голов):
ря 1951 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
ИТОГО по области 517,0 752,1 895,4 994,4 998,8
Альменевский 11,2 12,7 15,4 18,6 19,2
Белозерский 20,5 28,1 33,2 34,9 29,0
Варгашинскпй 9,9 13,4 16,6 18,4 16,7
Г алкинский 13,9 19,1 24,4 29,0 29,0
Глядянский 14,5 24,1 26,9 30,0 30,0
Далматовский 16,0 23,2 28,7 34,9 35,1
Звериноголовский 52,4 89,6 108,6 106,7 99,2
Каргапольский 16,6 23,6 27,0 32,5 31,0
Катайский 15,2 22,0 26,0 31,7 32,7
Кетовский 6,9 8,7 10,0 10,4 10,2
Кировский 12,3 18,1 22,1 26,3 26,7
Курганский 8,6 11,7 14,9 17,5 18,0
Куртамышский 23,5 34,2 39,6 48,5 55,3
Лебяжьевский 13,1 21,2 25,0 26,2 23,2
Лопатинский 10,2 15,7 18,9 18,2 19,8
Макушинский 13,3 23,1 24,0 22,0 23,9
Мехонский 11,1 15,4 18,7 22,7 22,6
Мишкинский 12,9 15,6 19,5 24,2 26,3
Мокроусовский 16,0 22,8 26,9 29,1 25,3
Мостовской 13,3 18,0 20,7 20,7 19,0
Ольховский 11,5 14,6 18,2 21,8 22,5
Петуховский 20,4 31,7 38,0 29,5 29,9
Половинский 14,4 22,4 24,0 24,2 25,1
Сафакулевский 14,3 18,9 22,4 24,1 25,7
Уксянский 15,1 21,3 25,1 32,4 34,2
Усть-Уйский 31,8 38,5 47,8 53,3 52,5
Частоозерский 9,6 17,8 19,4 18,8 19,7
Нашинский 12,0 18,6 23,6 27,4 29,1
Шадринскнй 19,5 26,9 33,2 38,5 39,4
Шатровскнй 15,5 22,6 27,9 33,4 32,2
Шумихинский 11,0 15,6 18,7 23,7 27,0
Щучанский 17,1 24,5 29,0 35,0 37,7
Юргамышский 11,9 16,3 19,4 24,2 22,8
Город Курган 1,3 1,8 2,1 3,1 8,3
Город Шадринск 0,2 0,3 0,5 2,5 0,5
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО РАЙОНАМ
а) Крупный рогатый скот
(по колхозам; тыс. голов):
,, , На 1 октябряН а  1 о м п о .  .------.-------------------------------------- —-------------- :___________ _ .
ря 1951 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
ИТОГО по области 240,1 348,1 377,8 366,2 379,4
Альменевский 4,7 6,9 7,6 7,5- 7,9
Белозерский 13,5 16,4 17,4 16,0 15,5
Варгашинский 6,2 9,1 10,4 9,8 9,2
Г алкинский 6,8 9,9 10,2 10,1 10,3
Глядянский 6,2 11,1 12,2 11,7 11,2
Далматовский 8,9 12,0 13,3 13,8 14,4
Звериноголовский 6,3 8,7 10,0 10,2 9,9
Каргапольский 10,7 12,0 12,7 13,3 13,8
Котайский 8,5 11,2 12,0 12,3 13,1
Котовский 5,0 6,2 6,9 7,0 7,1
Кировский 5,2 8,1 8,6 8,4 8,7
Курганский 5,1 6,9 7,8 7,9 8,4
Куртамышский 13,0 19,7 21,7 22,1 24,0
Лебяжьевский 6,0 10,4 11,6 10,4 11,1
Лопатинский 5,3 8,8 9,1 3,4 8,5
Макушинский 6,3 11,8 13,1 10.0 12,1
Мехонский 6,1 8,8 9,3 9,6 9,6
Мишкинский 7,0 9,9 ГО,7 10,9 11,4
Мокроусовский 9,8 12,6 13,8 12,7 12,0
Мостовской 7,5 10,0 10,5 9,9 9,9
Ольховский 6,8 9,6 10,4 10,6 11,0
Петуховский 7,0 11,7 13,0 9,3 9,7
Половинский 5,5 9,6 9,8 9,0 9,4
Сафакулевский 4,0 6,1 6,6 6,5 6,9
Уксянский 7,9 9,5 10,1 10,7 11,2
Усть-Уйский 10,4 13,2 14,3 12,9 13,7
Частоозерский 4,3 8,2 8,7 7,0 7,6
Чашинский 9,0 12,4 14,1 14,2 14,7
Шадринский 11,4 16,1 18,3 19,0 20,1
Шатровский 7,6 11,7 12,4 12,7 12,8
Шумихинский 5,3 8,3 8,9 9,3 9,5
Щучанский 5,5 8,8 9,1 9,5 9,9
Юргамышский 6,7 11,6 12,3 12,6 13,9
Город Курган 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9
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б) К о р о в ы
(по колхозам; тыс. голов):
На 1 янва -1 
ря 1951 г.
На 1 октября
1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
ИТОГО по области 69,8 93,6 116,1 131,3 138,4
Альменевский 1,3 1,7 2,2 2,4 2,6
Белозерский 4,0 5,4 6,2 6,6 6,2
Варгашинский 1,8 2,5 3,1 3,4 3,5
Г алкинский 1,9 2,5 3,2 3,8 3,8
Глядянский 1,8 2,9 3,6 3,9 4,3
Далматовский 2,8 3,4 4,2 5,1 5,2
Звериноголовский 1,5 2,1 2,9 3,5 3,7
Каргапольский 3,6 3,8 4,4 5,4 5,7
Катайский 3,0 3,1 3,7 4,4 4,8
Кетовский 1,3 2,0 2,4 2,6 2,7
Кировский 1,5 2,1 2,7 3,0 3,1
Курганский 1,8 2,2 2,7 3,1 3,3
Куртамышский 2,7 ' 4,9 6,0 7,3 8,5
Лебяжьевский 2,0 3,1 3,8 4,0 4,2
Лопатинский 1,5 2,4 3,0 3,2 3,3
Макушинский 2,1 3,0 3,8 3,5 3,9
Мехонский ' 1,9 2,4 2,9 3,4 3,0
Мишкинский 1,6 2,6 3,1 3,7 4,1
Мокроусовский 2,8 3,5 4,0 4,5 4,2
Мостовской 2,4 3,1 3,6 3,8 3,8
Ольховский 2,0 2,4 3,0 3,3 3,4
Петуховский 2,3 3,0 3,9 3,5 3,5
Половинский 1,4 2,3 2,7 2,9 3,1
Сафакулевский 1,0 1,7 2,2 2,3 2,4
Уксянский 2,4 2,6 3,5 4,0 4,4
Усть-Уйский 2,4 3,1 4,2 4,8 4,9
Частоозерский 1,3 1,9 2,1 2,4 2,5
Чашинский 2,6 3,1 4,0 4,8 5,3
Шадринский 3,5 4,4 5,8 7,0 7,8
Шатровский 2,5 2,9 3,6 4,3 4,2
Шумихинский 1,3 2,2 2,7 3,3 3,6
Щучанский 1,7 2,3 3,0 3,4 3,8
Юргамышский 1,9 2,7 3,6 4,4 5,2
Город Курган 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
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в) С в и н ь и
(по колхозам; тыс. голов):
На 1 янва- На 1 октября
ря 1951 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г,



































175,7 228,9 247,3 257,0
1,1 1,4 1,3 1,8
4,7 6,6 7,2 6,9
4,4 5,5 6,0 5,4
4,2 6,3 7,5 7,5
4,4 6,0 6,9 7,0
9,4 11,9 14,5 14,2
2,9 3,9 5,4 6,6
6,8 10,3 12,7 12,3
6,2 9,0 10,8 11,2
3,5 4,5 4,8 5,0
3,1 4,8 5,1 5,1
3,1 4,1 4,8 5,1
8,9 11,3 13,7 15,0
7,9 9,1 8,2 7,6
4,3 4,9 5,0 5,0
6,7 7,8 5,5 7,2
4,8 7,2 8,2 8,0
2,9 4,0 4,7 5,3
6,9 8,6 8,9 84
3,7 5,4 5,2 5,3
4,7 6,3 7,2 8,5
10,4 12,6 8,0 7,3
5,4 5,5 5,9 6,7
0,7 1,1 1,1 1,7
5,1 6,0 7,2 7,5
2,9 4,5 4,9 6,5
6,1 6,7 4,0 3,7
6,1 8,3 8,9 9,4
11,4 16,1 18,9 20.1
8,8 9,7 13,1 13,0
3,8 5,7 6,5 7,1
5,4 7,7 8,0 8,2
4,6 5,7 6,7 6,9
0,4 0,4 0,5 0,5
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г) О в ц ы  и к о з ы




1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
ИТОГО по области 407,1 595,5 693,7 732,4 712,0
Альменевский- 7,8 9,5 11,4 13,1 13.4
Белозерский 16,1 26,1 30,4 30,4 24.6
Варгашинский 8,9 12,7 15,4 16,2 14,2
Г алкинский 10,8 15,5 19,5 22,2 20,3
Глядянекий 12,9 23,3 25,8 28,3 26,5
Далматовский 14,6 21,2 25,3 28,6 26,9
Звериноголовский 15,1 22,2 24,9 25,7 24,6
Каргапольский 15,7 20,5 23,4 26,0 24,8
Катайский 13,8 19,4 22,0 25,5 24,9
Кетовский 6,5 8,5 9,7 9,9 9,5
Кировский 10,2 15,6 18,6 20,9 19.5
Курганский 7,6 10,2 13,2 14,6 13,8
Куртацышский 21,7 32,3 36,3 42,8 46,3
Лебяжьевский 11,4 18,2 20,9 19,7 20,0
Лопатинский 8,6 14,3 16,7 15,0 15,5
Макушинский 11,1 19,0 21,2 17,6 19,2
Мехонский 9,7 14,0 16,3 18,6 17,6
Мишкинский 9,7 13,2 16,2 19,2 19,4
Мокроусовский 14,3 21,1 23,5 25,2 21,0
Мостовской 12,1 17,2 19,3 18,7 16,5
Ольховский 10,2 13,5 16,2 18,6 18,4
Петуховский 18,1 28,0 33,1 22,3 24,8
Половинский 13,0 21,2 22,2 20,2 21,7
Сафакулевский 8,3 11,6 13,8 15,1 14,9
Уксянский 12,8 18,4 21,2 25,0 25,5
Усть-Уйский 23,5 25,3 29,6 29,6 29,7
Частоозерский 8,4 16,5 17,3 16,0 15,9
Ч ашинский 10,7 17,5 21,5 23,2 23,1
Шадринский 16,7 24,0 30,6 34,1 33,4
Шатровский 13,5 20,4 24,6 28,0 25,3
Шумихинский 8,2 11,3 14,1 16,9 18,0
Щучанский 12,7 18,7 22,7 26,0 25,5
Юргамышский 9,8 14,1 15,9 18,2 16,7
Город Курган 0,6 1,0 0,9 1,0 0,6
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО СОВХОЗАМ
МИНИСТЕРСТВА СОВХОЗОВ РСФСР 























ИТОГО по совхозам 
Мин. совхозов 45,0 70,8 64,4 14,1 25,1 25,4
Белозерский 1.9 2,9 3,1 0,6 1,0 1,0
Варгашинский 0,4 0,5 0,7 0,1 0,2 0,2
Каргапольский 1,4 2,1 2,3 0,4 0,7 0.7
Лебяжьевский (зерновой) 0,9 1,3 1,7 0,2 0,5 0,6
Лопатинский » 0,6 1,4 1,3 0,2 0,5 0,5
Макушинский 2,1 3,2 3,1 0,7 1,2 1,2
«Пионер» 1,2 2,2 1,9 0,4 0,8 0,7
Петуховский (зерновой) 1,8 2,5 2,8 0,4 0,7 0.7
Сафакулевский 0,7 1,8 2,0 0,2 0,7 0,8
Яланский (зерновой) 1,0 1,7 1,7 0,3 0,6 0,7
Шадринский 1,3 2,3 2,5 0,4 0,8 0,9
«Большевик» 1,3 2,7 2,9 0,4 1,0 1,1
Петровский 0,4 1,3 1,4 0,1 0,5 0,5
Катайский (молочный) 2,7 4,2 3,6' 0,8 1,6 1,5
Яланский (молочный) 2,7 3,9 4,0 0,9 1,7 1,4
Б-Каменский 3,5 4,1 3,4 1,0 1,4 1.3
Семискульский 2,7 3,6 3,2 0,8 1,3 1,1
Глубокинский 1,8 2,7 2,5 0,5 0,9 1,0
Луговской 1,6 2,9 2,1 0,6 0,9 0,9
Усть-Уйский 2,1 3,4 2,8 0,6 1,1 1,1
Севастьяновский 1,7 2,6 2,6 0,6 1,1 1,1
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Крупный рогатый скот В том числе коровы
(продолжение).
Наименование



















Такташинский 0,9 1,0 1,0 0,3 0,4 0,4
«3 а р я» 0,5 1,2 1,0 0,2 0,5 0,4
Каясановский 0,6 1,4 1,4 0,3 0,5 0,5
Курганский 0.7 0,8 0,9 0,3 0,4 0,4
Юргамышский 0,1 0,4 0,5 — 0,1 0,2
« Ур а л е  ц» 0,3 1,2 1,4 0,1 0,4 0,4
Лопатинский (свиновод-) 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1
«В 0 с X о д» 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1
Им. Ворошилова 0,9 1,4 1,4 0,3 0,5 0,6
«2-я пятилетка» 0,5 0,8 0,7 0,2 0,2 0,2
Чашинский 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0.1
«8-е м а р т а » 0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,3
Алабугский 1,0 1,6 1,6 0,3 0,5 0,6
Березовский 1,0 1,2 1,1 0,3 0,3 0,3
Камаганский 0,6 0,6 0,8 0,2 0,2 0.3
Баксарский 0,4 0,7 0,6 0,1 0,2 0,2
Басковский 0,7 1,0 1,0 0,3 0,4 0,3
Волчанский 0,4 0,6 0,7 0,2 0,2 0,3
Петуховский (птицевод.) 0,1 0,3 — — 0,1 —
Катайский (птицевод.) 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2
Конезавод № 7 0,4 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2
Конезавод № 104 0,3 0,7 0,9 0,1 ' 0,2 0,2
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б) Свиньи, овцы и козы
(совхозы; тыс. голов):
С В И  н  ь И К(озы И О В Ц Ы
на 1 на 1 на 1 на 1 на 1 на 1
января октября октября января октября октября
1951 г . 1955 г . 1956 г . 1951 г . 1955 г . 1956 г .

























































































































ПОРОДНЫЙ СОСТАЗ СКОТА В КОЛХОЗАХ
На 1 октяб­




ного скота в %:
Крупный рогатый
скот 14 30 45 57
Ов ц ы 54 70 83 98
С в и н ь и 54 85 87 92
Л о ш а д и 9 18 27 40
ПРИПЛОД МОЛОДНЯКА СКОТА В КОЛХОЗАХ
1950 г. 1953 г. 1953/54 гг. 1955 г. 1956 г.
На 100 голов маточного
поголовья получено 
приплода — голов:
Т е л я т 68 58 69 78 79
П о р о с я т 597 650 841 777 853'
Я г н я т 97*) 82*) 84 88 81
*) Ягнят II КОЗЛЯТ.
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА И ПТИЦЫ






1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.'
Все категории х о з я й с т в
крупный рогатый скот 12 14 15 16 17
в т. ч. коровы 5 5 6 8 7
овцы и козы 12 17 20 22 22
свиньи на 100 га пашни 
С о в х о з ы
7 10 15 15 15
крупный рогатый ског . .  < 11 12 11 11
в т. ч. коровы 3 4 4 4
овцы и козы 14 16 15 12
свиньи на 100 га пашни 
К о л х о з ы
15 17 17 17
крупный 'рогатый скот 6 9 10 10 10
в т. ч. коровы 2 2 3 3 4
овцы и козы 11 16 18 19 19
свиньи на 100 га пашни 










ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА В РАСЧЕТЕ 












950 г. 1955 г. 1950 г.! 1955 г. 1950 г. |1955 г. 1950 г. 1955 г.
ИТОГО по области 12 16 5 8 12 22 7 15
Альменевскин 9 13 3 5 7 12 3 4
Белозерский 17 21 7 8 14 23 7 13
Варгашинский 8 12 4 5 8 14 4 12
Г алкинский 11 16 4 7 12 25 8 17
Глядянский 9 13 4 5 10 20 3 9
Далматовский 15 22 7 9 14 30 17 38
Звериноголовский 8 10 3 4 23 47 4 6
Каргапольский 18 24 8 10 16 32 11 25
Катайский 14 19 6 7 12 26 10 21
Кетовский 15 19 6 7 12 18 9 18
Кировский 12 17 5 7 13 28 6 13
Курганский 14 22 7 8 10 20 5 15
Куртамышский 11 17 4 7 12 23 4 12
Лебяжьевский 8 13 3 5 8 16 5 10
Лопатинский 6 10 3 4 6 11 4 8
Макушинский 9 13 4 6 6 11 5 8
Мехонский 15 21 7 8 14 19 9 2!
Мишкинский 13 20 6 8 11 20 13 26
Мокроусовский 15 19 6 7 11 20 9 15
Мостовской 12 14 5 6 12 18 8 10
Ольховский 14 20 6 8 12 2:3 15 32
Петуховский 9 12 4 5 11 15 6 10
Половинский 7 10 3 4 10 16 4 7
Сафакулевский 7 11 3 4 10 . 17 2 3
Уксянский 14 19 6 7 14 31 8 17
Усть-Уйский 9 12 3 5 12 20 3 6
Частоозерскин 9 10 4 4 10 17 6 6
Чашинский 14 22 6 9 10 29 10 24
Шадринский 14 21 5 8 10 20 13 30
Шатровский 12 19 5 7 12 27 7 26
Шумихинский 11 17 5 7 9 20 6 14
Щучанский 13 18 6 7 14 27 9 17
Юргамышский 14 23 7 9 11 22 7 13
Город Курган 6 6 4 3 18 37 113 12
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА и п т и ц ы  
НА 100 га СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
а) Крупный рогатый скот, коровы, овцы и козы — голов: 
( к о л х о з ы )
Крупный рогатый 
скот
В том числе 
коровы Овцы и козы
1950 г. 1955 г. 1956 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г

















10 2 3 4 11 19 19
9 2 3 3 10 16 16
13 3 5 5 15 25 20
8 2 3 3 8 14 12
9 2 3 3 9 20 18
8 1 3 3 9 19 18
13 3 5 6 14 27 25
9 1 3 3 13 22 21
18 5 7 7 20 33 32
12 3 4 4 12 22 22
15 3 6 6 14 21 20
10 2 4 4 12 25 23
11 2 4 4 10 20 19
12 1 4 4 11 21 23
8 1 3 3 8 14 15
6 1 2 2 6 11 11






В том числе 
коровы Овцы и козы
1950 г. 1955 г. 1956 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г. 1950 г. 11955 г. 1956
Мехонский 8 13 13 3 5 4 13 25 23
Мишкинский 8 12 12 о 4 4 10 20 21
Мокроусовский 10 13 12 3 5 4 15 26 22
Мостовской 7 9 9 2 3 3 11 17 15
Ольховский 8 13 13 2 4 4 12 22 22
Петуховский 5 6 6 2 2 2 12 14 16
Половинский 4 6 7 1 2 2 9 14 15
Сафакулевский 4 6 Г 1 2 2 8 15 14
Уксянский 8 10 11 2 4 4 12 24 25
Усть-Уйский 5 6 7 1 2 2 12 15 14
Частоозерский 4 7 7 1 2 2 8 15 15
Чашинский 10 15 16 3 5 6 12 25 25
Шадринский 7 12 13 2 4 5 11 22 21
Шатровский 6 10 11 2 3 4 11 23 21
Шумихинский 6 10 10 1 4 4 9 18 19
Щучанский 5 8 9 2 3 3 11 23 22
Юргамышский 6 12 13 2 4 5 9 17 16
Город Курган 8 17 17 3 6 7 10 18 12
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б) Свиньи и птица взрослая 
(Колхозы; голов):
Свиньи на 100 га пашни Птица взрослая на 100 га зерновых посевов
1950 г. 1955 г. 1956 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
ИТОГО по области 7 10 11 35 52 42
Альменевский 3 3 3 16 35 56
Белозерский 9 14 13 56 100 64
Варгашинский 4 9 8 36 76 60
Г алкинский 8 11 11 48 58 44
Глядянский 3 7 7 18 51 43
Далматовский 13 20 20 34 71 58
Звернноголовский 5 8 9 26 24 16
Каргапольский 14 24 24 102 81 54
Китайский 11 16 16 41 63 73
Кетовский 10 15 15 44 59 37
Кировский 6 9 9 38 57 63
Курганский 5 10 11 35 43 32
Куртамышский 4 10 10 31 44 49
Лебяжьевский 5 9 9 28 33 44
Лопатинский 3 6 6 18 33 29
Макушинский 5 7 8 23 39 22
Мехонский 9 16 16 59 69 47
Мишкинский 8 8 9 37 58 41
Мокроусовский 11 16 15 36 43 38
Мостовской 8 8 8 31 66 28
Ольховский 10 16 18 56 55 51
Петуховский 7 8 8 28 46 26
Половинский 4 6 7 17 21 18
Сафакулевский 1 2 2 12 28 21
Уксянский 8 10 11 33 45 52
Усть-Уйский 3 4 4 18 11 16
Частоозерский 8 7 6 35 62 22
Чашинский 7 17 17 53 95 70
Шадринский 10 18 19 48 96 99
Шатровский 7 19 18 33 62 45
Шумихинский 7 11 12 40 73 61
Щучанский 7 10 10 22 46 38
Юргамышский 7 9 9 45 44 32
Город Курган 7 20 18 59 124 69
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА И ПТИЦЫ В РАСЧЕТЕ 
НА 100 га СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В СОВХОЗАХ 
МИНИСТЕРСТВА СОВХОЗОВ РСФСР
(голов):
К р у п н о г о  р о ­
г а т о г о  с к о т а
В т .  ч . 
к о р о в
О в е ц  и  к о з С в и н е й  н а  
100 г а  п а ш н и
1955 г 1956 г 1955 г |1956 г 1955 г 1956 г 1955 г 11956
ИТОГО по совхозам 
Мин. совхозов 11 11 4 4 15 12 17 17
Белозерский 13 13 4 5 — — 9 13
Варгашинский 12 15 4 5 — — 20 38
Каргапольский 10 11 3 4 6 2 12 13
Лебяжьевский (зерн.) 9 11 3 4 15 — 6 7
Лопатинский (зерн.) 7 7 2 3 — — 5 4
Макушинский 12 12 5 5 — — 11 10
«Пионер» 15 14 6 5 — - 5 5
Петуховский (зерн.) 13 14 4 4 10 — 10 12
Сафакулевский 1 2 14 5 5 — — 5 10
Яланский (зерновой] 8 7 3 3 14 13 5 7
Шадринский 19 20 7 7 — — 16 20
«Большевик» 12 13 5 5 — — 8 9
Петровский 21 24 8 8 — — 29 33
Катайский (молочн.) 13 11 , 5 4 — — 10 10
Яланский (молочн.) 10 10 4 4 4 1 5 3
Б-Каменский 14 12 5 4 — — 6 4
Семискульский 21 18 7 7 — — 11 12
Глубокинский 11 10 4 4 10 9 2 4
Луговской 18 14 6 6 — — 10 8
Усть-Уйский 14 12 5 5 14 13 5 7
Севастьяновский 23 24 9 10 — — 16 19
Такташинский 15 15 6 6 — — 19 20
«3 а р я» 36 25 15 11 — — 70 60
Каясановский 25 25 9 10 — — 26 23
Курганский 14 18 7 7 — — 17 25
Юргамышский 14 15 4 6 — — 11 19





В т. ч. 
коров Овец И коз
Свиней 
на 100 га 
пашни
1955 г .1 
1
1956 г. 1955 г. 1956 г. 1955 г. 1956 г. 1955 г. 1956 г
«Уралец» 17 21 5 7 — — 126 160
Лопатинский (евин.) 13 15 4 4 — — 84 104
«В 0 с X о д» 14 13 5 5 — — 227 206
Им. Ворошилова 14 13 5 5 — — 220 194
«2-я пятилетка» 16 12 5 4 — — 123 111
Чзшинский 27 27 9 10 , --- — 410 380
«8-е марта» 16 17 7 7 — — 119 128
Алабугский 3 3 1 1 59 52 2 3
Березовский 4 4 1 1 60 55 0,2 1
Камаганский 2 3 1 1 93 82 — 1
Баксарский 12 10 4 3 — . — — —
Басковский 17 14 7 5 — — — —
Волчанский 12 14 5 6 — — — —
Петуховский (птицев.) 23 2 8 2 — — — —
Кэтайский » 9 12 5 5 — — 5 —
Конезавод № 7 9 12 2 4 — 19 13
Конезавод № 104 13 14 3 4 — — 14 14
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СКОТА КОЛХОЗОВ КОРМАМИ
| 1950 г. | 1953 г. | 1954 г. | 1955 г. | 1956 г.
Наличие на 1 ноября гру­
бых кормов—тыс. тонн 863,8 
в том числе:
сена — тыс. тонн 588,7
Заложено силоса —
тыс. тонн 3.72,7
На одну условную голо­
ву было оприходовано 
центнеров:
грубых кормов 26,1
в том числе: сена 17,8






с и л о с а  24,3
1060,2 1076,4 984,1 1302,9
564,0 522,4 484,9 699,8
292,1 291,0 431,4 470,0
23,6 22,4 20,5 27,5
12,6 10,9 10,1 14,8
9,7 10,1 9,7 12,С
1,3 1,4 0,7 0,7
1,5 1,9 1,0
0,3 0,7 1,3 0,5
13,4 11,7 17,1 18,2
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СКОТА КОЛХОЗОВ 
КОРМАМИ НА СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД В РАСЧЕТЕ 
НА 1 УСЛОВНУЮ ГОЛОВУ
(поголовье и корма взяты по состоянию на 1 ноября):
На 1 условную, крупную голову (центнеров)
на 1 ноября 1955 г. на 1 ноября 1956 года
г р у б ы х
к о р м о в
в  т .  ч* 
с е н а с и л о с а
г р у б ы х
к о р м о в
в т . ч. 
с е н а
с о ч н ы х  В Т .  ч ,  
к о р м о в | с и л о с а
ИТОГО по области 20,5 10,1 17,1 27,5 14,8 19,7 18,2
Альменевский 22,4 14,5 16,2 32,9 15,8 17,3 17,2
Белозерский 10,3 6,6 7,7 26,9 18,7 20,0 17,3
Варгашинский 14,2 8,1 5,5 25,2 15,7 11,7 10,2
Г алкинский 21,2 9,3 1,3 31,7 13,9 17,8 16,9
Глядянский 23,0 12,8 12,7 31,8 15,3 17,1 14,5
Далматовский 26,6 7,6 18,6 23,1 9,2 25,8 23,9
Звериноголовский 17,4 13,4 12,3 25,2 16,1 18,4 18,3
Каргапольский 16,8 7,4 21,3 21,4 10,1 32,6 28,3
Катайский 24,0 10,5 24,7 24,2 13,4 16,8 15,2
Кетовский 16,1 7,9 15,9 25,7 15,7 18,6 17,3
Кировский 18,6 7,9 15,0 30,1 11,8 30,3 28,6
Курганский 20,2 10,3 21,3 28,0 13,8 23,2 22,5
Куртамышский 24,9 14,9 19,0 27,2 13,1 16,7 16,0
Лебяжьевский 17,3 11,7 11,6 19,0 17,8 17,7 14,7
Лопатинский 18,9 11,2 8,0 29,5 18,6 9,8* 9,5
Макушинский 15,9 11,3 15,7 28,5 19,1 18,8 18,1
Мехонский 21,3 7,9 24,1 28,4 14,4 29,3 25.7
Мишкинский 20,9 8,8 14,0 28,0 12,9 11,5 10,1
Мокроусовский 15,7 10,2 8,2 32,2 16,5 14,8 14,1
Мостовской 17,1 6,9 14,5 37,1 18,7 15,5 14,3
Ольховский 24,4 11,1 19,0 26,5 13,9 14,9 12,5
Петуховский 19,9 13,3 15,7 25,9 19,0 19,0 18.5
Половинский 22,0 6,0 13,8 32,6 20,2 20,7 20,2
Сафакулевский 25,2 16,1 22,6 29,0 20,1 17,8 17,6
Уксянский 27,2 8,3 30,9 21,4 11,5 15,2 14,3
Усть-Уйский 19,5 8,2 6,3 25,6 16,4 20,8 20,6
Частоозерский 24,1 23,7 21,9. 35,7 21,3 15,6 13,7
Чашинский 15,9 8,2 12,8 21,9 12,8 20,4 15,2
Шадринский 28,1 8,3 28,1 29,2 10,7 30,8 28.7
Шатровский 24,9 6,9 17,5 32,6 12,5 21,7 19,0
Шумихинский 16,0 9,6 12,9 22,6 12,2 9,8 9,2
Щучанский 17,6 8,2 18,6 27,4 15,1 17,8 16,2
Юргамышский 22,7 9,0 38,4 27,4 11,3 27,0 25,9
Город Курган 15,3 10,5 23,4 34,0 24,1 21,4 20,9
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ПОСТРОЙКИ В КОЛХОЗАХ
1953 г. 1954 г. 1955 г.
Скотные дворы, воловни и телятники — 
тыс. скотомест 322,5 334,8 353.4
в том числе: типовые 63,7 123,1 143,0
На 100 голов крупного рогатого 
приходится скотомест — в с е г о
скота
93 89 97
в том числе: типовых 18 33 ' 39
свинарники — тыс. скотомест 176,5 181,2 172,5
в том числе: типовые 41,3 77,2 78,5
На 100 голов свиней приходится ското­
мест — в с е г о 100 79 70
в том числе: типовых 24 34 32
О в ч а р н и  — тыс. скотомест 571,7 600,6 651,0
в том числе: типовые 71,3 143.8 182,8
На 100 голов овец и коз приходится
скотоме.ст — в с е г о 96 87 89
в том числе: типовых 12 21 25
П т и ч н и к и  (тыс. птицемест) 1004,9 958,2 949,4
в том числе: типовые 168,0 284,5 344.0
На 100 голов птицы приходится
птицемест — в с е г о 70 73 71
в том числе: типовых 12 22 26
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛХОЗОВ ОБЛАСТИ ,
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Число всех колхозов, 
включая рыболовец­
кие (на конец года) 1911 795 673 610 585
в т. ч. сельскохозяй­
ственные артели 790 669 608 583
В них наличных кол­
хозных дворов—тысяч 150,7 114,4 104,4 108,8 110,7
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(продолжение)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г.
Неделимые фонды кол­
хозов на конец года— 
млн. рублей
Общая сумма денежных 














скота на конец года— 
тыс. голов
крупный рогатый скот 
в т. ч, к о р о в ы  
О В Ц Ы  II  К О З Ы
с в и н ь и
л о ш а д и
Сведения о поголовье 






























1955 годах приведены по
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(продолжение)
1940 г. 1950 г, 1953 г. | 1955 г. 1956 г.
Всего начислено трудо­
дней—млн. 83,2 59,5 64,3 88,4 90.5
В растениеводстве, вклю­
чая работы по посад­
ке и закладке садов, 
виноградников и дру­
гих плантаций 29,4 27,8 36,9 37,0
в том числе:
В продуктивном живот­
новодстве и рыбоводстве 13,1 18,4 80,7 28,3
По уходу за рабочим 
скотом 3,6 4,3 4,7 4,5
В строительстве и капи­
тальном ремонте зда­
ний и сооружений, 
сельхозмашин и обо­
рудования, а также ир­
ригационных и мелио­
ративных сооружений 2,4 3,0 4,7 4,9
В подсобных предприя­
тиях и на промыслах 1,7 1,6 3,0 3,7
За работы на админист­
ративных и обслужи­
вающих должностях 3,8 3,5 3,8 3,3
Приходится в среднем 
на один колхоз: 
колхозных дворов (на 
конец года) 80 114 157 178 190
всего общественных 
посевов — га 858 1638 2371 3395 3593
Поголовье общественного 
скота (на конец года- 
голов) :
Крупного рогатого скота 129 303 516 600 649
в том числе: коров 45 88 139 215 237
Свиней 69 166 261 405 441
Овец и коз 260 514 884 1201 1221
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СРЕДНИЕ РАЗМЕРЫ КОЛХОЗОВ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ 
В 1955 ГОДУ
В среднем приходится на один колхоз
п о се в - к р у п н о -
с в и н е й -
в з р о с -
д в о р о в н ой го  ро- в  т .  ч. о в е ц  и л о й
к о л х о з - п л о щ а - г а т о г о к о р о в — к о з — п ти ц ы -
н и к о в д и —га с к о т а -го л о в
го л о в го л о в го л о в го л о в
ИТОГО по области 178 3395 600 215 405 1201 1289
Альменевский ‘92 2452 418 134 74 727 629
Белозерский 173 2249 726 299 327 1381 1761
Варгашинский 133 3787 653 228 402 1081 1967
Г алкинский 172 3080 531 199 392 1169 1473
Глядянский 170 3880 556 184 330 1346 1384
Далматовский 244 3081 688 253 727 1430 1713
Звериноголовский 179 4109 637 217 337 1608 628
Каргапольский 254 2839 782 318 746 1528 1571
Катайский 243 3544 721 257 635 1500 1797
Кетовский 106 1528 387 144 268 551 580
Кировский 1ЗЭ 2671 444 160 268 1099 1116
Курганский 145 2626 496 193 298 910 868
Куртамышский 235 4166 712 235 441 1381 1188
Лебяжьевский 143 3906 518 201 410 986 923
Лопатинский 98 3359 399 151 236 716 768
Макушинский 192 4936 666 236 369 1170 1063
Мехонский 225 2648 602 213 509 1163 1446
Мишкинский 162 2915 639 216 275 1129 1303
Мокроусовский 166 3003 749 264 524 1482 889
Мостовской 157 3341 551 212 291 1037 1593
Ольховский 139 2165 591 185 399 1035 937
Петуховский 175 4115 491 183 422 1174 1209
Половинский 117 4008 450 145 296 1011 635
Сафакулевский 137 3601 467 167 77 1078 779
Уксянский 242 3754 670 249 450 1564 1392
Усть-Уйский 167 5086 560 209 214 1285 374
Частоозерский 167 3830 587 201 336 1332 1517
Чашинский 218 2943 792 267 495 1289 1860
Шадринский 234 3014 612 225 610 1099 2211
Шатровский 253 3684 793 267 820 1750 1804
Щумихинский 200 4248 712 257 501 1302 2259
Щучанский 165 3329 451 162 383 1236 1212
Юргамышский 206 3674 700 244 371 1013 1162
Город Курган 94 695 312 114 166 337 452
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Т Р У Д О В О Е  У Ч А С Т И Е  К О Л Х О З Н И К О В  В О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М
П Р О И З В О Д С Т В Е  И Д Е Н Е Ж Н Ы Е  Д О Х О Д Ы  К О Л Х О З О В  О Б Л А С Т И
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г* 1955 г. 1956 г.
Трудовое участие колхозников в 
колхозном производстве:
Выработано трудодней в среднем 
на одного трудоспособного кол-
хозника 290 322 388 448 462 455
На одного трудоспособного кол­
хозника приходится посевной 
площади:
ВСЕГО — гектаров 6,76 8,37 11,30 11,97 12,84 12,32
в том числе:
зерновых культур 6,20 7,69 10,15 10,51 9,36 9,72
технических культур 0,12 0,20 0,27 0,26 0,17 0,17
к а р т о ф е л я 0,08 0,08 0,08 0,09 0,12 0,11
овоще-бахчевых 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
На 100 га посева приходится тяги:
Живой и механической — л. с. 12,7 17,9 16,3 15,4 13,4 13,7
в т. ч. механической — л. с. 9,4 14,8 13,5 12,9 11,3 11,3
Приходится в среднем на 1 кол­
хоз доходов — тыс. руб. 68,3
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128,2 331,4 839,4 684,1 909
Т Р У Д О В О Е  У Ч А С Т И Е  к о л х о з н и к о в  в к о л х о з н о м
П Р О И З В О Д С Т В Е  П О  Р А Й О Н А М  О Б Л А С Т И  В 1955 Г О Д У
В ы р а б о т а н о  
т р у д о д н е й  
н а  о д н о г о  
т р у д о с п о с о б ­
н о го  к о л х о з ­











ИТОГО по области 462 2,6 0,9 6,3
Альменевский 418 2,7 1,4 9,4
Белозерский 181 4,3 0,9 13,4
Варгашинский 518 4,7 1,5 .7,2
Галкинский 443 1,6 0,8 10,7
Г лядянский 492 3,6 1,2 16,6
Далматовский 490 1,8 0,7 4,6
Звериноголовский 414 2,9 1,3 10,3
Каргапольский 446 2,2 0,7 8,7
Катайский 449 1,7 0,8 3,7
Кетовский 456 3,4 0,8 8,3
Кировский 485 3,7 1,2 7,2
Курганский 491 3,0 1,1 11,5
Куртамышский 471 3,1 0,9 10,8
Лебяжьевский 472 4,7 1,2 14,0
Лопатинский 513 4,2 2,7 19,4
Макушинский 393 5,1 0,9 8,2
Мехонский 431 2,0 0,9 11,6
Мишкинский 407 2,1 1,0 7,1
Мокроусовский 448 4,9 1,2 22,8
Мо сто веко й 489 4,1 0,8 16,7
Ольховский 510 1,9 0,9 8,2
Петуховский 430 4,2 1,8 19,6
Половинский 551 3,8 1,2 23,6
Сафакулевский 376 2,9 1,3 8,2
Уксянский 476 1,8 0,9 6,9
Усть-Уйский 445 3,1 1,9 13,1
Частоозерский 494 4,0 1,5 18,7
Чашинский 474 2,8 0,9 7,1
Шадринский 457 1,7 0,6 4,5
Шатровский 469 1,8 1,4 15,3
Шумихинский 458 3,0 1,1 12,6
Щучанский 452 2,3 0,9 4,4
Юргамышский 479 2,0 1,3 4,0
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ КОЛХОЗОВ В 1955 ГОДУ 
ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
П р и х о д и т с я  
д е н е ж н ы х  
д о х о д о в  в 
с р е д н е м  н а  1 
к о л х о з —т ы с . 
р у б л е й
О т ч и с л е н о  в 
н е д е л и м ы й  
ф о н д  в  %% 
к о  в с е м  
д е н е ж н ы м  
д о х о д а м



































С о в х о зы  ВСЕХ СИСТЕМ
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Число совхозов 
Среднегодовое число
38 51 51 47 * 47
рабочих — тысяч 13,1 19,7 24,7 26,0 25,0
Число тракторов 1297 1039 1260 1535 1542
Их мощность — тыс. л. с. 30,8 34,3 41,3 49,5 49,5
Число комбайнов 703 702 829 924 1025
в т. ч. самоходных — 
Выработка на 1 условный
99 106 118 248
15-ти сильный трактор—га 
Выработка на 1 условный
310 336 448 424
15-футовый комбайн—га 228 205 234 261
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА СОВХОЗОВ
(по расчету на 1 совхоз):
П р и х о д и т с я на  с о в х о з
р а б о ­
чи х
ч е л о в е к
з е м е л ь -
т р а к т о -
п о с е в ­
н ой
п л о щ а -
д и -т ы с .
г а
с к о т а — голов
ной
п л о щ а ­
д и -т ы с . 
г а
п е р е в о -  
д е  на 
15 -си ль­
н ы й
к р у п н о ­
го  р о ­
г а т о г о  
с к о т а
В  т .  ч. 
к о р о в с в и н е й
о в е ц  
и  к о з
Все совхозы: 1940 г. 345 23,0 . 54
1950 г. 387 16,7 45 4,3 883 276 417 875
1952 г. 438 16,8 50 5,2 1208 349 596 1391
1953 г. 484 17,1 52 5,3 1268 384 718 1514
1954 г. 541 18,1 57 6,9 1523 486 1 1 2 2 2023
1955 г. 554 18,6 68 7,8 1470 522 1373 1912
Совхозы Министерства
совхозов 1955 г. 600 22,7 74 8 ,6 1648 585 1501 2080
в т. ч. зерновые 717 23,4 104 12,7 2056 720 1241 726
овощемолочные 359 8 ,0 36 4,4 1275 501 1260 —
молочные 640 26,1 74 8 ,1 2464 910 744 571
свиноводческие 486 7,4 33 3,3 728 242 5231 —
овцеводческие 1015 45,4 148 19,6 1132 316 209 24573
коневодческие 414 1 0 ,6 42 3,4 675 179 538 —
птицеводческие 257 65,9 30 3,4 591 227 30 —
Совхозы Министерства
сельского хозяйства—
1955 г. 57 0,6 7 0.2 25 9 64 —
Поголовье скота за 1940, 1950 и 1952 годы приведено по состоянию 
на конец года, за 1953—1955 годы по состоянию на 1 октября.
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С О В Х О З Ы  М И Н И С Т Е Р С Т В А  С О В Х О З О В  Р С Ф С Р
1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956
Число совхозов 47 46 43 43
Среднегодовое число рабочих— 
тысяч 19,6 24,4 25,8 24,8
Посевная площадь — тыс. га 219,3 269,4 369,6 372,9
в том числе: 
зерновые культуры 148,8 162,8 212,4 245,2
технические культуры 0,6 1,0 1.4 0,8
к а р т о ф е л ь 1,0 2,0 3,4 3,0
овоще-бахчевые культуры 0,3 0,2 0,3 0.3
кормовые культуры 68,6 103,4 152,0 123,6
Число тракторов 1030 1232 1513 1518
их мощность — тыс. л. с. 34,1 40,8 49,0 49,0
Число комбайнов 702 325 920 1021
Поголовье скота на 1 октября — 
тыс. голов:
крупный рогатый скот 45,0 66,6 70,8 69,3
в т. ч. к о р о в ы 14,1 19,4 25,1 25.4
с в и н ь и 21,3 46,7 64,3 73.7
овцы и козы 44,6 84,7 89,9 74,5
л о ш а д и 6,5 10,0 11,1 10,6
п т и ц а  (на конец года) 67,8 119,1 147,3 206,4
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П А Р К  Т Р А К Т О Р О В  И К О М Б А Й Н О В  В С О В Х О З А Х








1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г.
Белозерский 50 57 1914 2119 34 44
Варгашинскин 13 18 412 467 10 10
Каргапольский 39 50 1639 1848 38 41
Лебяжьевский (зерновой) 30 39 1189 1345 26 36
Лопатинский (зерновой) 40 52 1942 1987 34 40
Макушинский 44 62 1704 2194 36 44
«Пионер» 27 39 1049 1387 25 27
Петуховский (зерновой) 37 51 1535 1894 29 39
Сафакулевский 27 37 1189 1405 25 29
Яланский (зерновой) 29 37 1394 1463 26 38
Шадринский 34 40 1341 1437 25 29
Большевик 36 46 1682 1935 33 45
Петровский 10 18 327 547 8 13
Китайский (молочный) 37 54 1059 1608 20 23
Яланский (молочный) 31 79 944 2605 19 31
Б-Каменский 28 60 890 1931 21 27
Семискульский 19 30 533 868 11 15
Глубокинский 29 59 914 2035 20 35
Луговской 18 38 578 1249 13 21
Усть-Уйский 31 53 1042 1788 19 32
Севастьяновский 18 29 419 791 8 9
Такташинский 11 18 279 461 5 11
«3 а р я» 14 16 357 418 5 4
Каясановский 11 15 288 380 5 6
Курганский 18 20 496 519 7 6
Юргамышский 12 13 328 334 7 9
« У р а л е  ц» 14 38 362 918 8 19
Лопатинский (свиновод.) 12 12 327 312 5 6
<В о с х о д» 14 14 362 381 8 6
Нм. Ворошилова 30 34 766 959 20 19
2-я пятилетка 18 21 466 569 10 11
Чашинский 4 6 100 144 2 3
8-е марта 17 19 406 465 6 5
Алабугский 56 104 1659 3330 36 59
Березовский 39 59 1086 1793 25 35
Камаганский 33 51 1039 1809 22 28
Баксарский 13 20 447 634 1 1 13
Басковский 10 18 325 515- 8 9
Волчанский 12 20 355 569 8 10
Петуховский (птицеводч.) 5 8 121 217 2 2
Катайский (птицеводч.) 17 19 481 469 7 13
Конезавод Л1» 7 14 16 374 467 7 6
Конезавод № 104 17 19 383 572 8 13
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МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ ОБЛАСТИ
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Число МТС общего типа 87 97 97 97 97
Число тракторов в переводе 
на 15-сильные — штук 10315 12831 14391 15625 15791
Число комбайнов в переводе 
на 15-футовые — штук 4087 4452 4993 4422 4647
Произведено работ в переводе на 
мягкую пахоту (включая земле­
ройные работы) — тыс. га 3737 5291 7193 10639 11280
Выработка на условный 15-ти силь­
ный трактор — га мягкой пахоты:
г о д о в а я 365 439 504 682 695
с м е н н а я 2,9 3,4 3.8 3.9
Убрано комбайнами всех культур 
— тыс. га 1199 1094 1456 1647 1837
Выработка на 1 условный 15-ти 
футовый комбайн — га:
г о д о в а я 296 255 296 363 395
на 1 комбайно-день 5,5 9,3 9,8 10,2
Процент площади, посеянной в ус 
тановленные сроки: 
яровых культур 90.3 82,3 92,3 88,9
озимых культур 75,2 76,5 — —
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СРЕДНИЕ РАЗМЕРЫ МТС ПО РАЙОНАМ













1950 г. 1955 г. 1950 г. 1955 г. 1950 г. 1 1955 г. 1950 г. | 1955 г.
И Т О Г О : 8 6 13372 21351 132 161 46 46
Альменевский 10 9 10907 22068 141 199 43 45
Белозерский 12 7 10717 16494 103 120 32 37
Варгашннский 8 5 10959 18937 115 147 47 44
Г алкинский 7 5 9116 14630 111 123 38 37
Глядянский 8 7 15390 27163 Г52 191 64 57
Далматовский 8 7 15772 20542 137 154 44 53
Звериноголовский 8 5 14296 21916 132 154 48 41
Каргапольский 8 8 17925 24131 142 151 44 44
Катайский 8 6 13049 20083 141 159 43 50
Кетовский 12 10 10095 14152 93 131 32 32
Кировский 8 ■5 10553 16915 105 119 34 34
Курганский 9 9 14716 21649 139 165 50 38
Куртамышский 8 6 16613 25828 155 181 53 56
Лебяжьевский 8 7 14748 26034 142 177 50 43
Лопатинский 7 7 13778 23511 141 195 49 45
Макушинский 14 5 1Э593 24681 129 174 51 46
Мехо некий 10 8 13547 21187 152 153 53 58
Мишкинский 10 6 11346 16521 112 122 39 32
Мокроусовский 9 в 16549 25530 153 166 51 49
Мостовской 6 б 12959 20046 126 157 4Ь 40
Ольховский 10 9 12717 19489 148 164 46 53
Петуховский 8 6 16555 26063 159 186 57 53
Половинский 8 7 15762 26719 165 234 58 53
Сафакулевский 11 7 12802 25205 163 219 48 57
Уксянский 7 5 15018 20023 127 153 47 52
Усть-Уйский 7 5 13944 29242 143 227 51 49
Частоозерскпй 9 6 12881 22978 138 182 43 49
Шадринский 5 5 11437 15574 112 139 45 46
Чашинский 7 6 11533 17653 97 116 36 36
Шатровский 7 5 11972 19649 127 141 45 49
Шумихинский 5 4 12521 18410 118 128 38 34
Щучанский 10 7 14534 23301 131 167 42 46
Юргамышский 7 6 14283 22046 146 151 57 48
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ПАРК ТРАКТОРОВ МТС И ОБЪЕМ ТРАКТОРНЫХ РАБОТ. 
ВЫПОЛНЕННЫХ ИМИ
Число тракто­







Выработано на условный 
15-сильный трактор 
мягкой пахоты — гектаоов
за г о д  за смену
1950 г. 11955 г. 1950 г.! 1955 г. 1950 г. 1955 г. 1950 г. |1955 г
ИТОГО по области 12831 15625 5291 10639 439 682 2,9 3,8
Альменевская 148 238 50,5 152,4 398 672 2,9 3,6
Бороздинская 133 159 40,1 117,4 355 678 2,9 2,9
Батуринская 125 139 57,4 105,0 461 738 3,3 3,2
Н-Полевская 76 100 39,9 69,0 521 673 2,6 3,1
Мингалевская 83 128 42,0 89,2 506 729 3,4 5,2
Белозерская 116 130 52,5 98,5 505 812 3,2 3,4
Памятинская п а 139 50,5 89,3 477 674 2,9 3,6
Боровская 80 90 25,6 50,6 390 612 2,8 3,8
Варгашинская 111 171 46,2 116,1 456 704 2,8 3,7
Строевская 104 126 33,1 79,5 347 614 1,8 2,8
Ворошиловская 129 143 38,5 101,5 388 647 2,9 3,9
Песчанская 113 116 43,2 82,4 418 694 2,8 3,6
Ружская 122 125 42,3 83,4 373 687 2,8 3,8
Заозерная 115 132 41,2 87,6 402 694 2,9 3,5
Г алкинская 95 119 35,8 70,9 435 619 3,1 3,4
Глядянская 162 207 75,0 175,8 516 873 4,0 6,0
Митинская 150 175 54,5 139,9 419 805 3,5 5,2
Ялымская 144 190 52,3 149,8 460 813 2,9 4,8
Далматовская 147 170 64,0 136,5 503 793 3,0 3,9
Кр. Исетская 174 184 74,9 148,6 437 785 2,9 3,7
Тамакульская 90 107 40,6 84,0 451 745 3,0 3,7
Звериноголовская 174 186 61,3 128,3 389 674 3,0 4,1
Островская 122 159 42,2
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Выработано на условный 
15-сильный трактор 
мягкой пахоты — гектаров
на 15*сильные кую пахоту— 
тыс. гектаров за год за смену
1950 г. 1955 г. 1950 г. 11955 г. 1950 г. 1955 г. 1950 г. '1955 г.
Черкасовская 101 116 39,7 73,4 393 630 3,4 1,6
Каргапольская 149 154 64,5 140,1 345 948 3,3 4,3
Долговская 135 148 52,1 109,0 443 754 2,2 4,4
Катайская 156 188 55,9 120,5 336 657 2,9 3,6
Петропавловская 141 164 65,4 104,4 464 607 3,2 3,3
Никитинская 126 124 54,8 82,1 454 644 3,3 3,5
Шкодинская 96 126 30,2 55,8 393 461 2,9 2,1
Утятская 90 135 36,8 82,0 454 584 2,3 4,5
Кировская 108 127 43,4 108,0 423 786 3,0 3,9
Варлаковская 104 109 45,2 76,4 464 728 3,5 3,2
Дубровная 102 122 38,4 79,6 393 690 2,3 4,5
Косулинская 168 217 73,0 122,1 447 583 2,1 4,3
Красноярская 165 187 83,3 126,4 478 646 1,7 3,7
Курганская 135 153 56,6 96,6 443 634 3,3 3,6
Шмаковская 143 176 73,9 113,1 555 638 3,7 4,0
Куртамышская 137 183 64,4 117,9 482 660 3,1 3,8
Первомайская 149 144 58,0 88,6 500 618 3,3 3,9
Г агаринская 158 176 60,3 108,1 414 577 2,7 3,4
Лебяжьевская 177 244 68,1 166,2 468 721 3,8 3,5
Елошанская 132 158 64,9 107,5 511 653 3,3 4,0
Камышевская 117 130 48,3 86,5 450 665 4,0 4,8
Лопатинская 166 223 64,6 108,1 426 626 3,4 4,5
Куреинская 135 187 46,5 109,3 394 621 3,3 4,1
Сухменская 123 177 45,1 132,8 419 648 3,7 4,0
Макушинская 157 214 57,7 129,3 393 630 2,9 3,8







Выработано на условный 
15-сильный трактор 
мягкой пахоты — гектаров
на 15-сильные кую пахоту— 
тыс. гектаров за год за смену
1950 г. 1955 г. 1950 г. 11955 г. 1950 г. [1955 г. 1950 г. 1955
Казаркинская 121 147 48,2 109,6 407 729 2,8 3.1
Маршнхинская 109 162 46,8 96,6 449 661 3,0 3,8
Ленская 150 140 54,7 106,7 427 729 1,6 4,5
Мехонская 155 165 67,3 141,1 464 885 2,5 3,8
Мишкинская 108 114 36,3 65,8 359 559 1,9 3,6
Короврнская 133 145 60,2 107,7 499 716 3,0 4,6
Карасинская 96 107 33,9 84,3 413 763 1,6 4,2
Мокроусовская 195 197 80,0 130,7 461 639 3,3 3,1
Могилевская 111 134 41,5 84,2 414 643 3,0 3,2
Марайская 112 128 52,7 83,7 485 609 3,5 3,2
В-Суерская 145 200 63,4 111,9 447 592 3,3 4,0
Молотовская 121 142 37,9 82.4 359 603 2,6 3,9
Ольховская 140 161 60,7 117,5 451 537 3,0 3,4
Кривская 155 167 53,1 89,0 381 705 3,2 3.9
Петуховская 209 228 90,2 172,1 457 769 2,9 3,9
Актобанская 134 161 47.9 98,0 368 658 1,8 3.1
Рынковская 134 168 63,2 131,8 472 ’ 784 2,9 4,2
Половинская 187 268 58,7 168,0 352 639 2,6 4,3
Патраковская 158 218 48,5 134,7 334 604 2,7 4,3
Пшцальская 152 215 53,3 125,1 395 583 2,1 3.6
С-Абдрашевская 158 229 48,4 146,5 358. 652 2,8 3,8
Мартыновская 168 209 56,9 121,3 352 563 2,8 3,9
Уксянская 139 166 75,3 111,3 543 689 2,7 3,6
В-Теченская 142 154 67,4 123,9 481 808 2,8 4,2








Выработано на условный 
15-сильный трактор 
мягкой пахоты — гектаров
на 15-сильные кую пахоту— 
тыс. гектаров за год за смену
1950 г. (1955 г. 1950 гЛ 1955 г. 1950 г. 1955 г. 1950 г. (19551
Усть-Уйская 125 194 50,3 122,8 434 652 3,2 4,2
Рачеевская 129 224 59,5 153,9 493 722 3,5 4,3
Им. Томина 149 221 63,5 156,5 460 710 3,4 4,2
Дубровинская 168 267 81,8 171,2 512 681 3,4 2,7
Частоозерская 140 176 59,7 148,8 417 842 3,2 4,8
Бутыринская 136 187 51,6 145,0 400 819 2,9 3,2
Чашинская 91 117 44,4 84,4 475 735 2,9 4,0
Камаганская 109. 116 55,0 93,3 ' 501 765 3,2 4,0
Комсомольская 91 115 44,6 91,1 402 799 4,5 4,5
Шадринская 144 191 54,3 149,7 379 581 3,2 4,0
Понькинская 132 157 61,3 107,6 467 687 3,5 3,8
Маслянская 114 120 38,5 66,4 339 550 3,0 3,7
Шатровская 103 128 49,1 88,4 519 670 2,5 2.7
Кодская 181 178 68,1 136,3 452 785 2,4 4,4
Самохваловская 99 118 37,3 88,7 392 785 2,9 4,6
Шумнхинская 138 156 61,7 96,5 512 564 3,1 3,9
Птичанская 107 109 48,5 74,5 525 601 2,8 3,5
Карачельская 111 120 52,2 79,8 471 675 2,6 3,7
Щучанская 174 217 87,9 121,0 503 609 3,1 3,7
Каясаповская 116 129 47,5 88,1 432 728 3,1 3,7
Советская 105 154 54,5 107,9 519 722 3,4 3,4
Юргамышская 148 164 69,7 123,5 484 744 3,8 3,0
Гороховская 159 147 63,6 117,4 442 739 2,0 3,8
Кислянская 132 142 52,3 96,9 432 683 2,6 3,6
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ПАРК КОМБАЙНОВ В МТС ОБЛАСТИ
Число комбай­
нов в переводе 
на 15-футовый



















за год [за день1950 г. 11955 г. за год (за день
ИТОГО по области 4452 4422 1094 255 5,5 1647 363 9,8
Альменевская 43 51 10,7 292 5,7 21,6 424 10,0
Бороздинская 43 39 8,2 204 6,4 14,3 280 11,4
Батуринская 42 53 12,6 301 6,5 18,2 397 9,5
Н-Полевская 30 28 7,1 239 5,0 9,8 321 5,3
Мингалевская 37 34 8,2 211 5,3 10,6 319 10,9
Белозерская 37 41 9,4 317 5,7 14,3 287 10,4
Памятинская 34 43 10,1 297 5,1 15,5 322 9,0
Боровская 25 26 4,3 182 3,8 8,3 319 9,3
Варгашинская 39 45 9,8 252 4,1 19,1 366 10,4
Строевская 46 37 8,7 199 3,4 10,5 261 6,2
Ворошиловская 56 49 9,8 198 5,5 15,8 264 13,1
Песчанская 37 38 6,7 201 5,1 12,0 386 8,7
Рижская 47 32 8,3 196 4,2 12,7 325 9,7
Заозерная 39 47 7,9 210 4,5 15,1 350 9,0
Галкинская 31 31 6,7 283 5,4 11,9 365 9,9
Глядянская 70 64 16,8 250 6,5 25,8 369 13,0
Митинская 61 46 13,4 240 6,2 18,8 316 9.9
Ялымская 61 62 12,2 2:34 4,9 20,0 386 11,8
Далматовская 45 68 11,9 262 4,8 20,5 395 9,6
Кр. Исетская 56 54 15,1 264 9,6 21,7 430 10,1
Тамакульская 32 37 6,0 191 4,0 11,8 341 8,8
Звериноголовская 68 52 16,8 265 6,6 20,2 366 12,1





нов в переводе 
на 15-футовый



















1950 г\!1955 г . за год 1 зл день за год ]зл день
Черкаеовская 34 32 9,6 279 6,2 10,8 336 7,5
Каргапольская 48 43 12,5 258 '6,1 20,5 446 12,5
Долговская 39 45 10,9 288 5,8 16,9 353 10,8
Катайская 49 55 9,7 215 5,8 20,0 407 9,8
Петропавловская 46 56 11,5 243 5,3 19,1 341 9,5
Никитинская 35 40 8,8 259 6,3 12,5 360 9,8
Шкодинская 31 31 6,4 196 4,8 8,9 249 8,6
Утятская 33 32 8,6 256 , 6,6 14,1 361 12,3
Кировская 34 41 9,7 298 5,9 15,9 388 10,8
Варлаковская 38 31 9,3 231 4,4 12,3 364 7,9
Дубровная 31 29 8,6 279 7,9 12,4 367 11,1
Косулинская 50 60 14,9 310 5,9 22,2 370 11,5
Красноярская 56 54 15,4 276 5,1 23,8 •413 10,4
Курганская 43 33 11,2 225 5,9 14,3 393 6,8
Шмаковская 57 43 14,0 257 6,6 18,5 419 10,6
Куртамышская 52 61 13,8 268 4,4 24,7 401 9,8
Первомайская 53 45 14,0 305 6,6 16,5 368 10.9
Гагаринская 54 60 14,8 278 5,6 22,1 314 11,2
Лебяжьевская 64 59 15,7 269 5,3 27,1 442 12,2
Елошанская 48 39 13,8 316 6,0 14,6 331 10,4
Камышевская 33 31 10,9 305 6,6 16,4 415 15,2
Лопатинская 62 54 14,6 270 6,3 20,2 357 16,2
Куреинская 48 43 11,1 267 5,2 18,6 415 12,9
Сухменская 37 37 11,0 312 5,6 15,0 385 15,5




нов в переводе 
на 15-футовый

















за год 'за день1550 г. 1955 г. за год за день тыс. га
Казаркинская 51 48 10,9 227 4,9 14,2 238 10,0
Маршпхпнская 38 34 10,2 313 5,5 13,4 378 9,9
Ленская 47 60 10,1 223 4.7 16,5 322 5,2
Мехонская 50 55 11,8 244 5,5 18,8 378 5,6
Мишкинская 38 25 9,1 241 5,6 11,6 404 9,0
Коровинская 51 45 12,1 241 5,7 18,0 396 10,3
Карасинская 30 25 7,8 275 5.9 12,7 398 11,2
Мокроусовская 62 60 17,5 283 7,0 23,3 358 11,9
Могилевская 40 37 9,9 255 4,4 13,7 318 10,5
Марайская 41 33 11,3 286 4,7 13,2 321 9,4
В-Суерская 54 65 13,7 267 5,1 20,8 380 9,4
Молотовская 41 34 9,7 282 4,9 14,4 403 11,5
Ольховская 48 55 10,1 217 4,6 17,2 373 8,0
Кривская 45 50 10,4 235 5,0 15,1 354 8,1
Петуховская 78 69 20,3 276 4,9 25,4 369 10,8
Актобанская 41 40 10,8 273 5,2 14,3 361 7,2
Рынковская 52 49 13,0 250 5,2 17,6 343 10,2
Половинская 71 66 15,5 241 4,9 22,7 344 11,8
Патраковская 53 46 13,8 268 5,0 19,2 396 12,5
Пищальская 52 49 13,0 278 3,7 17,3 299 13,7
С-Абдрашевская 49 56 9,4 227 4,9 22,2 377 10,4
Мартыновская 48 58 11,5 218 5,5 21,8 377 9,2
Уксянская 59 61 13,8 234 4,3 18,8 346 8.2
В-Теченская 47 55 13,6 291 6,9 18,1 382 8,7




нов в переводе 
на 15-футовый



















1950 г. 11955 г. за год |за  день за год | за день
Усть-Уйская 48 42 11,6 249 6,1 18,6 443 11,9
Рачеевская 35 54 13,3 390 7,4 21,8 412 8,3
Им. Томина 37 40 12,1 330 7,0 20,0 497 10,8
Дубровинская 46 60 15,7 349 6,7 24,5 407 6,8
Частоозерская 41 48 12,6 325 6,5 20,5 399 11.4
Бутыринская 46 49 11,0 240 8,1 18,2 370 9,7
Чашинская 37 38 8,8 233 4,5 12,9 379 7,5
Камаганская 35 35 10,2 256 6,2 14,8 471 10,0
Комсомольская 36 34 9,2 257 6,5 11,4 360 9,6
Шадринская 56 59 9,8 175 4,7 13,7 213 6,9
Понышнская 60 57 9,5 159 5,8 13,5 246 8,7
Маслянская 43 42 6,3 145 4,0 9,1 240 9,2
Шатровская 37 41 8,8 241 6,3 14,6 283 10,3
Кодская 59 63 13,6 212 12,6 22,2 383 9,7
Самохваловская 37 43 8,0 217 4,1 13,0 273 7,9
Шумихинская 42 48 13,1 327 6,1 19,8 411 10,2
Птичанская 35 27 8,5 251 6,0 12,6 368 10,4
Карачельская 36 26 10,4 284 5,7 13,2 423 10,3
Щучанская 58 65 16,4 282 5,7 24,3 378 9,6
Каясановская 36 36 9,9 273 5,8 15,8 364 10,0
Советская 32 38 9,2 300 6,1 19,0 468 10,8
Юргамышская 62 58 13,2 222 5,3 19,3 349 9,3
Гороховская 61 45 13,7 250 3,1 17,8 371 9,1
Кислянская 48 42 10,2 186 4,5 15,9 375 8,6
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1950 г. 1 9 5 3  г. | 1 9 5 4  г. 1 9 5 5  г. | 1956 г.
Число электрифицирован­
ных МТС 94 97 9 7 97 97
в % к общему числу 97 100 100 100 100
Число электрифицирован­
ных совхозов 45 48 44 45 46
в % к общему числу 88 94 92 96 98
Число электрифицирован­
ных колхозов 71 102 99 130 171
в % к общему числу 9 15 15 21 29
Число колхозов, примени 
ющих электроэнергию 
для производственных 
целей 42 63 99 90 153
в % к -общему числу 5 9 15 15 26
Число электрифицирован­
ных дворов колхозни­
ков — тысяч 7,9 6,7 6,8 14,0 19,4




РОСТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИИ
Годы По области







Объем капитальных вложений в пятой пятилетке увеличился про­
тив четвертой пятилетки в 2,9 раза
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ЗА ПЯТУЮ 
ПЯТИЛЕТКУ (1951—1955 гг.) В ПРОЦЕНТАХ К ЧЕТВЕРТОЙ 
ПЯТИЛЕТКЕ (1946—1950 гг.);
' Всего по области
Всего построено и введено в действие государствен­
ными предприятиями, учреждениями и местными 
Советами, а также городским населением за свой 
счет и с помощью государственного кредита 150
в том числе:
государственными предприятиями, учреждениями 
и местными Советами 214
городским населением за свой счет и с помощью 
государственного кредита 107
Кроме того колхозниками и сельской интеллигенцией за 1946—1950 
годы построено 5,1 тыс., 1951—1955 годы — 17,1 тысяча жилых домов.
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛЬНЫХ, СЕМИЛЕТНИХ И СРЕДНИХ ШКОЛ 
ПО ОБЛАСТИ ЗА 1946—1955 ГОДЫ
(ученических мест):
Всего построе­
но и введено 







Кроме того по инициативе и на средства колхозов построено, приспо­
соблено и введено в действие за четвертую пятилетку (1946—1950 гг.) — 
17 школ на 1043 места, за пятую пятилетку (1951—1955 гг.) — 11 школ 
на 833 ученических мест.
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК, 




(1946—1950 гг.) (1951—1955 гг.)
Больницы и поликлиники — коек 30 ПО
Детские ясли — мест — 119
Детские сады — мест 125 385
Кроме того по инициативе и на средства колхозов построено, при­
способлено и введено в действие за пятую пятилетку (1951 —1955 гг.) 
детских садов — 23 на 742 места и детскихи яслей — 99 на 3155 мест.
СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЛАСТИ
(по фактической себестоимости; в процентах к итогу всех затрат):
1955 г.













О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А
О Б Щ Е Г О  П О Л Ь З О В А Н И Я
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Эксплуатационная дли­
на железной дороги на 
конец года — км. 640 640 640 640 640
Отправлено грузов—тыс. 
тонн 2035 1451 2431 2504 2560
Прибыло грузов — тысяч 
тонн 1772 2972 3958 '5700 6278
Отправлено пассажиров 
во всех видах сообще­
ния — тысяч человек 1284 1958 2165 2303
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ
(автохозяйства с З-мя и более машинами):
1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Перевезено грузов — тыс. тонн 3953 8339 10152 12219
В процентах к 1950 году 100 211 257 309
Грузооборот (млн. тонно-км.) 76 157 173 212
В процентах к 1990 году 100 207 228 279
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 














































от 3 до 4 45,2 54,4 8,7 98,1 14,4 3,2 45.6
от 5 до 9 50,0 54,1 9,5 96,9 13,8 3,4 46,8
от 10 — 24 49,8 52,3 9,9 93,7 18,8 2,9 53,6
от 25 — 49 51,8 52,5 9,2 99,8 12,4 4,7 58,5
от 50 — 99 44,1 54,7 9,9 100,9 29,3 2,6 75,7
100 и более 44,8 51,2 9,5 107,0 10,6 6,2 66,2
Средние по области 47,6 53,2 9,6 99,4 17,0 3.5 60,0
С В Я З Ь
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Сеть предприятий почты 
и телеграфа 514 503 517 519 527
Число сельских почталь­
онов 1377 1011 1042 1103 1169
Число сельсоветов, име* 
ющих телефонную связь 
с райцентрами в % к 
общему числу 98,3 93,1 100,0 99,6 100,0
Число МТС, имеющих 
телефонную связь с 
райцентрами в % к 
общему числу 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Количество радиоприем­
ных точек (радиотран­
сляционных точек и 
радиоприемников) — 
тыс. штук 24,3 38,5 83,2 109,4 132,9
в том числе: радиопри­








ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ В ОБЛАСТИ
(в сентябре месяце):
Г о д ы Тысяч
В п р о ц е н т а х
человек к 1940 г. к 1950 г.
1940 123 100 X
1945 134 108.9 X
1950 172 139,9 100
1951 181 147,2 105,2
1952 182 148,0 105,8
1953 190 154,5 110,5
1954 239 194,3 139,0
1955 250 203,3 145,3
1956 260 208,9 149,4
Приведенные данные не включают численность членов артелей про­
мысловой кооперации, которых в 1955 году насчитывалось 8,9 тысяч че­
ловек.
Начиная с октября 1953 года в таблицу включена численность рабо­
чих тракторных бригад, переведенных в соответствии с решениями Пар­
тии и Правительства из колхозников в рабочие МТС.
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ
(тысяч человек):
В с е н т я б р е
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г.
ВСЕГО по области 122,7 133,6 172,1 250,2 260,5
в том числе: 
промышленность (про­
мышленно-производст­
венный персонал) 24,9 32,6 37,6 46,2 50,4
строительство (строи­
тельно-монтажные ра­
боты) 0,7 2,4 4,7 13,6 17,7
совхозы и подсобные 
сельскохозяйственные 
предприятия 22,0 27,1 31,7 36,0 37,2
Машинно - тракторные 
станции 11,1 8,6 12,7 56,8 53,6
Железнодорожный тран­
спорт 8,3 9,8 10,9 13,2 13,6
Водный транспорт — — 0,1 0,0 0,1
Автомобильный и прочий 
транспорт и погрузочно- 
разгрузочные работы 4,0 3,7 6,0 10,5 12,3
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(продолжение):
В с е н т я б р е
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
С в я з ь 2,2 2,3 2,7 3,0 3,2
Торговля, заготовки, ма­
териально-техническое 
снабжение 11,4 10,2 16,8 16,5 17,0
Общественное питание 1.1 1.9 2,0 2,8 2,9
Просвещение (школы, учеб­
ные заведения, научно- 
исследовательские и
культурно-просветитель­
ные учреждения) 16,3 12,0 17,8 20,2 20,7
Здравоохранение 4,6 5,6 8,1 10,2 10,4
Кредитные и страховые 
реждения
уч-
1,3 1,3 1,5 1,4 1,4
Аппарат органов государ­
ственного и хозяйствен­
ного управления и об­







приятия и другие) 8,3 6,2 10,2 12,9 13,5
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЖЕНЩИН В ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ ХОЗЯЙСТВА
(в процентах к общей численности рабочих и служащих) :
На 1 октября
1950 г. | 1955 г. 1956 г.
В с е г о 49 * 43 41
в том числе:
промышленность 50 48 49
строительство 46 37 37
машинно-тракторные станции 
совхозы и ^подсобные сельскохозяй-
15 18 9




техническое снабжение 57 59 50
Общественное питание 91 89 91




и хозяйственного управления и 
общественных организаций, кре­
дитные и страховые учреждения 47 52 53
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Всего специалистов с высшим и 
средним специальным образо­
ванием — человек 18057 19768 23695
в том числе:
с высшим образованием 5411 6031 7397
со средним специальным образо­
ванием 12646 13737 16298
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(без военнослужащих)




на 1-е на 1-е 
июля декабря 
1955 г. I 1956 г.
1954 г. 1955 г. 1956 г.
Всего специалистов с
высшим образованием 5411
В том числе по специ­
альностям, получен­










6031 7397 100 100 100
876 1212 11,1 14,5 16,4
942 1025 14,6 15,6 13.7
650 706 11,8 10,8 9.5
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО ГРУППАМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
(без военнослужащих)










1954 г. 1955 г. 1956 г.
Всего специалистов со 
средним специальным
образованием 12646 13737 16298 100 100 100
В том числе по специ­
альностям, получен­
ным в учебных заве­
дениях:
техников 1689 2091 2958 13,4 15,2 18,1
агрономов, зоотехников 
ветеринарных работ­
ников и лесоводов 1694 1866 2028 13,4 13,6 12,4
медицинских работников 2875 3135 3690 22,7 22,8 22,6
ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) МОЛОДЫХ РАБОЧИХ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА 









Всего подготовлено в училищах и 
школах Главного управления 
трудовых резервов при Совете 
Министров СССР 9,8 10,1 5,86
в том числе:
в технических училищах — — 0,06
в ремесленных и железнодорож­
ных училищах 5,4 4,9 3,2
в школах фабрично-заводского 
обучения 4,4 5,2 2,6
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ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ 
И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ МАССОВЫХ ПРОФЕССИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В УЧРЕЖДЕНИЯХ
(тыс. человек):
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Подготовка новых кадров — всего 14,3 10,8 11,8
В том числе рабочих 13,3 9,6 10,5
Повышение квалификации — всего 27,1 13,6 16,5
В том числе рабочих 22,5 8,5 11,6
Кроме того подготовлено в школах 
фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ и типа ФЗУ) 0,3 0,3 0,2
ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) МЕХАНИЗАТОРСКИХ КАДРОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(тыс. человек):
1954 г. 1955 г. 1956 г.
Всего подготовлено 









Т О В А Р О О Б О Р О Т

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в млн. руб.; в ценах соответствующих лет):
1937 г. 1940 г 1950 г, 1951 г. 1955 г. 1956 г.
1. Весь розничный то­
варооборот государ­
ственной и коопера­
тивной торговли 333,8 386,2 1147,0 1188,0 1841,0 2045,0
И. Распределение обще­





говля . . . 523,3 525,4 710,2 819,9
кооперативная тор 
говля 623,7 662,6 1130,8 1225.1
доля государственной 
торговли в общем 
объеме товарооборо­
та в % 46 44 39 40
III. Распределение об­
щего объема товаро 
оборота на город­
скую и сельскую тор 
говлю:
-
городская торговля 180,5 629,7 647,7 888,7 1032,7
сельская торговля 205,7 517,3 540,3 952,3 1012,3
доля сельской торговли 
в общем объеме то­
варооборота в % 53 45 45 52 49
IV. Распределение обще­
го объема товарообо 
рота по видам тор­
говли:
товарооборот розниц 
ной сети 309,4 348,5 1003,2 1048,8 1665,7 1856,0
товарооборот общепита 24,4 37,7 143,8 139,2 175,3 189,0
доля товарооборота 
общественного пита­
ния в общем объеме 
товарооборота в % % 7 , 10 12 12 10 9
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Р О З Н И Ч Н Ы Й  Т О В А Р О О Б О Р О Т ,  В К Л Ю Ч А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е
П И Т А Н И Е  З А  1955 И 1956 гг. П О  Р А Й О Н А М
(в млн. руб.):
| 1955 г. 1956 г.
ВСЕГО по области 1841,0 2045,0
в том числе.
Город Курган 450,6 511,0



































ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА. 
ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в сопоставимых ценах) ■
_____Ш55 год_ в процентах к
1940 г. ! 1950 г. I 1954 г.
337 212 109
ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в млн. рубл. в ценах соответствующих лет):
1955 г. 1956 г.
ВСЕ ТОВАРЫ 1841,0 2045,0
Продовольственные товары 827,8 997,5
Мясо и колбасные изделия 46,9 60,6
мясо и птица 35,7 40,9
колбасные изделия 11,2 19,7
Рыба и сельди 20,4 24,9
р ы б а 12,1 14,8
с е л ь д и 8,3 10,1
Консервы 15,3 19,2
м я с н ы е 1,5 2,0
р ы б н ы е 7,1 7,7
овощные и фруктово-ягодные 6,7 9.5
Ж и р ы 46,2 65.2
масло животное 10.3 22,2
масло растительное 16,0 19,6
прочие жиры 19,9 23.4
Молоко и молочные продукты 13,3 25,6
С ы р 1,9 1,4
Я й и а 3,2 3.2
С а х а р 68,4 89,8
Кондитерские изделия 83,8 97,2
Хлеб и хлебо-булочные изделия 102,6 113,3
Мука, крупа и макаронные изделия 58,1 71,0
м у к а 33,8 40,7
крупа и бобовые 13.3 19,3
макаронные изделия 11,0 11,0
К а р т о ф е л ь 5,0 4,8
О в о щ и 5,7 10,9
Плоды, фрукты, ягоды и бахчевые 15,2 26,1
Алкогольные и безалкогольные напитки 277,9 317,6
Непродовольственные товары 1013,2 ! 047,5
(продолжение^
1955 г. 1956 г.
т к а н и : 206,9 191,0
хлопчатобумажные 141,6 103,9
шерстяные ткани и платки 26,3 30,8
ш е л к о в ы е 34,4 51,8
л ь н я н ы е 4,6 4,5
Швейные изделия, головные уборы и меха 178,8 193,8
швейные изделия 157,3 171,5
меха и меховые товары 13,2 12,9
головные уборы 8,3 9,4
Трикотажные изделия, чулки, носки 51,2 56,3
трикотажные изделия 33,0 37,4
чулки и носки 18,2 18,9
О б у в ь 119,9 113.5
кожаная 60,0 58,4
текстильная и комбинированная 6,3 5,9
в а л я н а я 18,2 15,8
р е з и н о в а я 23,7 21,2
Мыло хозяйственное 11,7 ' 12,2
Мыло туалетное и парфюмерия 14,9 14,6
мыло туалетное 4,3 3,9
парфюмерия 10,6 10,7
Галантерея и нитки 41,9 44,6
галантерея 31,9 34,9
н и т к и 10,0 9,7
Мебель и кровати металлические 26,6 24,5
Металлическая посуда 23,5 22,6
Стекло-фарфоро-фаянсовая посуда 8,5 9,0
Культтовары 164,0 176,6
ученические тетради, бумага 82,0 86,6
канцтовары 9,7 10,5
печатные издания 18,7 20,9
велосипеды и мотоциклы 24,1 21,8
спорттовары 4,7 6,6
радиотовары 8,6 9,8
музыкальные товары 6,5 6,7
и г р у ш к и 5,1 6,2
прочие культтовары 4,6 4,1
Стекло оконное 4,0 3,4
Лесоматериалы, пиломатериалы, цемент, кирпич, 
металлопрокат и другие строительные материалы 54,1 50,3
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ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в процентах к итогу; в ценах соответствующих лет):
1950 г. 1955 г. 1956 г.
ВСЕ ТОВАРЫ 100,0 100,0 100,0
Продовольственные товары 56,22 44,96 48,78
Мясо и колбасные изделия 2,81 2,55 2,96
Рыба и сельди 1,17 1,11 1,22
К о н с е р в ы 0,55 0,83 0,94
Ж и р ы 2,60 2,51 3,20
Молоко и молочные продукты, сыр 0,39 0,82 1,32
Я й ц а 0.17 0,18 0,16
С а х а р 2,94 3,71 4,39
Кондитерские изделия 5,23 4,55 4,75
Хлеб и хлебо-булочные изделия 15,11 5,58 5,54
Мука, крупа и макаронные изделия 5,46 3,16 3,48
К а р т о ф е л ь 0,30 0,27 0,23
О в о щ и 0,24 0,31 0,53
Плоды, фрукты, ягоды и бахчевые 0,68 0,82 1,28
Алкогольные и безалкогольные 
напитки 14,52 15,54 15,54
Наценка общественного питания 1,45 1,44 1,30
Непродовольственные товары 43,78 55,04 51,22
Т к а н и 12,87 11,34 9.34
Швейные изделия, головные уборы, 
меха 6,36 9,71 9,48
Трикотажные изделия, чулки, носки 2,03 2,78 2,75
О б у в ь 5,96 5,88 4,95
Мыло хозяйственное 0,95 0,64 0,60
Мыло туалетное и парфюмерия 0,85 0,81 0,72
Галантерея и нитки 1,64 2,28 2,18
Мебель, кровати металлические 0,31 1,44 1,20
Металлическая посуда 0,57 1,28 1,11
Стекло-фарфоро-фаянсовая посуда 0,48 0,46 0,44
К у л ь т т о в а р ы 2,60 4,44 4,22
Стекло оконное 0,22 0,17
Лесоматериалы, пиломатериалы, 
цемент, кирпич, металлопрокат 
И др. стройматериалы 0,92 2,94 2,46
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С Е Т Ь  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  Р О З Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В Л И
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И Т А Н И Я
(на конец года):
1937 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г
1. Сеть предприятий 
розничной торговли:
Магазины 1508 1746 1881 2235 2422 2494
Палатки 374 293 670 793 664 610
Всего предприятий 
розничной торговли: 1882 2039 2551 3028 3086 3104
в том числе:
в городах и поселках 
городского типа 465 641 796 750 775
в сельских местностях 1574 1910 2232 2336 2329
II. Сеть предприятий 
общественного пита­
ния — в сего : 153 239 285 344 392 543
в том числе:
в городах и поселках 
городского типа 139 154 170 208 276
в сельских местностях 100 131 174 184 267
СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО РАЙОНАМ
(на начало года):
Предприятия торговли Предприятия общепита
1949 г.1) 1956 г. 1957 г. 1949 г.') 1956 г. 1957 г.
Итого по области 2489 3086 3104 286 392 543
в том числе:
Город Курган 235 280 290 69 108 ПО
Город Шадринск 143 122 128 29 35 65
Альменевский 46 67 68 4 4 6
Белозерский 78 80 86 8 9 14
Варгашинский 52 68 71 4 5 10
Г алкинский 45 52 57 4 5 7
Глядянский 47 60 59 2 5 8
Далматовский 69 79 73 7 7 11
Звериноголовский 62 96 101 9 11 9
Каргапольский 83 97 93 6 6 18
Катайский 70 69 77 5 7 11
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(продолжение)
Предприятия торговли- Предприятия общепита
1949 г.1) 1956 г. 1957 г. 1949 г.1) 1956 г. 1957 г.
Кетовский 43 57 56 3 4 8
Кировский 43 58 57 2 3 6
Курганский 52 82 79 8 ■ 10 15
Куртамышский 97 129 117 6 9 13
Лебяжьевский 73 90 91 5 10 14
Лопатинский 49 64 65 2 5 7
Макушинский 107 134 125 10 13 25
Мехонский 53 55 56 6 4 7
Мишкинский 81 95 99 7 7 13
Мокроусовский 56 75 74 3 5 9
Мостовской 39 59 60 2 4 8
Ольховский 50 66 63 5 6 11
Петуховский 97 111 114 9 10 11
Половинский 41 48 55 4 4 5
Сафакулевский • 51 66 66 2 5 5
Уксянский 43 63 65 5 5 9
Усть-Уйский 67 94 92 7 9 12
Частоозерский 40 48 48 2 3 3
Чашинский 75 90 90 9 11 16
Шадринский - 105 145 155 6 15 14
Шатровский 54 89 89 7 10 18
Шумихинский 71 88 86 11 16 19
Щучанский 81 106 99 9 10 11
Юргамышский 91 104 100 9 12 15
') Данные переписи на 1 апреля 1949 года.
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ, 
ЦЕНТРОСОЮЗА И ОРСов.
(человек — в среднем за год):
В розничной торговле 
В общественном питании
1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
5060 5551 5866 6214
1711 2528 2771 2848
9  Статистический сборник 129
ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ 
И ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ ОСНОВНЫХ 
ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ
(в процентах к товарообороту):
1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.










К У Л Ь Т У Р А
V\
ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ














них и средних школах, 
в школах рабочей, 
сельской молодежи и 
школы взрослых—тыс. 62,9 76,9 215,9 177,3 141,5 140,2




заочно) — тысяч 3,5 5,8 6,2 5,7
В высших учебных заве­
дениях (включая обу­
чающихся заочно) — 
тысяч 0,2 1,8 4,3 4,6
Уменьшение числа учащихся в школах объясняется тем, что начиная 
с 1949—1950 учебного года в школу поступали дети рождения военных 
лет, когда рождаемость, в условиях военного времени, значительно 
снизилась.














Всего школ (включая 
школы рабочей, сель­
ской молодежи и взрос-
лых) — единиц 962 937 1462 1792 1631 1633
в том числе: 
средних школ 6 3 57 57 153 160
Число учащихся — тыс. 62,9 76,9 215,9 177,3 141,5 140,2
в том числе: 
в 8—10 классах —
тыс. чел. 9,0 5,4 26,2 26,1
число учителей—чел. 1623 2557 7047 7670 8532 9452
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ












1956 г. 1957 г.
Число школ (единиц) 962 937 1462 1645 1584 1540 1555
в том числе: 
начальных 949 909 1177 1265 1129 1081 1104
семилетних 7 25 225 335 370 357 341
средних 6 3 57 42 80 95 103
прочих1) — — 3 3 5 7 7
в них учителей 1623 2557 7047 7570 8337 8290 8719
Численность учащихся— 
тысяч 62,9 76,9 215,9 171,3 145,1 134,8 134,3
в том числе: 
в начальных школах 60,7 69,0 94,2 62,7 30,8 30,3 35,5
в семилетних школах 81,1 81,6 66,2 53,1 45,8
в средних школах .  .  . 40,3 26,3 47,6 50,8 52,5
в прочих школах — — 0,3 0,7 0,5 0,6 0,5
В годы пятой пятилетки происходило увеличение сети семилетних и 
средних школ путем организации новых школ и преобразования некото­
рых крупных начальных школ в семилетние, а семилетних — в средние; 
при этом закрывалась часть мелких начальных школ с переводом уча 
щихся в близлежащие школы.
Вследствие этого в последние годы пятой пятилетки снизилось об­
щее число школ.
') Школы подростков, вспомогательные для детей с физическими 
недостатками.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 












Всего учащихся 76,9 215,9 171,3 134,8 134,3
в том числе: 
в городах и рабочих 
поселках 5,5 23,8 43,9 42,3 43,4
в сельских местностях 71,4 192,1 127,4 92,5 90,9
В 1—4 классах—всего 72,1 143,9 110,7 67,0 79,4
в том числе:
В городах и рабочих 
поселках 4,9 12,4 24,1 19,1 23,1
в сельских местностях 67,2 131,5 86,6 47,9 56,3














н городах и рабочих 
поселках 0,6 8,7 16,9 11,8 9.3
в сельских местностях 4,2 54,0 38,6 32,7 22,5
В 8—10 классах—всего 0,0 9,0 4,4 22,7 22,5
в том числе:
в 10 классах 0,0 1,4 0,8 4,6 5,8
Из числа учащихся 
8—10 классов
в городах и рабочих 
поселках 0,0 2,4 2,5 11,1 10,8
в сельских местностях 0,0 6,6 1,9 11,6 11,7
Распределение учащихся по группам классов приведено без учащих­
ся школ переростков, вспомогательных для детей с физическими недо­
статками.
ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ










Число школ 16 16 20 2!
В них учащихся — тысяч 2,5 3,6 3,8 3,6
в том числе:
1 — 4 классы 0,2 0,2 0,1 —
5 — 7 классы 1,5 1,6 1,6 1,4
8 —10 классы 0,8 1,9 2,1 2,2
Школы сельской молодежи
Число школ1) 130 73 70 56
В них учащихся — тысяч 3,0 1,8 2,3 1,8
в том числе:
1 — 4 классы 1,4 0,3 0,1 0,1
5 — 7 классы 1,6 1,5 1,3 0,7
8 — 10 классы — — 0,9 1,0
Школы для взрослых
Число школ 1 1 1 1
В них учащихся — тысяч 0,5 0,7 0,6 0,5
в том числе:
1 — 4 классы — — — —
5 — 7 классы 0,3 0,2 0,1 0,1
.8 — 10 классы 0,2 0,5 0,5 0.4
') Включая классы при семилетиях и средних штголах.
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ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ в ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 










ИТОГО по области 177,3 151,8 141,5 140,2
Альменевскин 2,9 2,7 2,4 2,4
Белозерский 4,9 4,1 3,7 3,8
Варгашинский 4,0 3,4 3,1 3,0
Галкинский 3,5 2,6 2,5 2,3
Глядянский 4,3 3,5 3,1 2,9
Далматовский 6,7 4,9 4,4 4,2
Звериноголовский 5,8 4,9 4,4 4,1
Каргапольский 4,9 3,7 3,4 3,5
Катайский 4,9 4,1 4,1 4,1
Кетовский 2,8 2,2 1,9 1,7
Кировский 2,9 2,6 2,5 2,3
Курганский 4,7 3,7 3,4 3,5
Куртамышский 8,3 7,1 6,5 6,4
Лебяжьевский 4,3 3,9 3,6 3,5
Лопатинский 3,2 2,5 2,4 2,3
Макушинский 7,1 6,0 5,7 5,7
Мехонский 3,3 2,5 2,2 2,2
Мишкинский 5,7 4,4 4,0 3,7
Мокроусовский 3,6 3,3 3,0 2,8
Мостовской 3,1 2,3 2,2 2,2
Ольховский 3,4 2,5 2,4 2,3
Петуховский 7,1 6,3 5,5 5,2
Половинский 3,5 2,7 2,5 2,5
Сафакулевский 3,4 2,7 2,4 2,7
Уксянский 3,7 2,9 2,7 2,8
Усть-Уйский 6,1 5,5 4,8 4,7
Частоозерский 2,6 2,1 1,8 1,9
Чашинский 6,0 4,8 4,7 4,2
Шадринский 8,7 7,0 6,2 6,0
Шатровский 4,9 3,9 3,5 3,6
Шумихинский 6,3 5,2 4,9 5,0
Щучанский 5,8 4,9 4,7 4,8
Юргамышский 5,5 4,6 4,3 4,4
Город Курган 14,1 15,5 16,0 16,3
Город Шадринск 6,3 6,8 6,6 7,2
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Число высших учебных 
заведений (включая 
заочные) 1 3 3 3 3
в них студентов — 239 1834 3192 . 4223 4625
в том числе: без обу­
чающихся заочно — 239 1082 1680 2134 2219




заочное) 18 16 17 18 16 16
в них учащихся 3143 3544 5841 6529 6235 5744
в том числе: без обу­
чающихся заочно 3143 2770 4410 5420 5798 5432
















обучавшихся заочно 28 282





обучавшихся заочно 104 1763
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ЧИСЛО СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
(включая обучающихся заочно):
(тыс. человек):
1950 г. 1954 г.
1
1955 г. 1956 г.
Город Курган 1,0 2,5 3,1 3,4
Город Шадринск 0,8 0,7 1,2 1.2
СПИСОК в ы с ш и х УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ
(на начало 1956—1957 учебного года)
Количество
Название учебного Местонахождение студентов с
заведения учебного заведения обучающи-
мнся заочно
Курганский сельскохозяй- город Курган, ул.
ственный институт Куйбышева, дом № 55 1071
Курганский Государствен- город Курган, ул.
ный педагогический Советская, дом № 63
институт 2304
Шадринский Государствен- город Шадринск,
ный педагогический ин- ул. К-Либкнехта,
ститут дом № 4 1250
с п и с о к  Т Е Х Н И К У М О В И Д Р У Г И Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х
У Ч Е Б Н Ы Х  З А В Е Д Е Н И Й
Общее
количество
Название учебного Местонахождение учащихся наначало 1956—
57 учебногозаведения учебного заведения года с обу-
чающимися
заочно
Чашинский техникум молочно- Чашинский район,
маслодельной промышленно- с. Чаша
сти 346
Шадринский автомеханический гор. Шадринск,
техникум Пионерская, 32 727
Курганский машиностроитель- гор. Курган, 7
ный техникум почтовое отделение 565
Куртамышский сельскохозяйст-
венный техникум гор. Куртамыш 396
Курганский сельскохозяйствен-
ный техникум гор. Курган, Увал 417
Шадринский сельскохозяй-
ственный техникум село Батурино 378
Петуховский техникум механи-
зации, электрификации сель-
ского хозяйства город Петухово 575
1 3 8
(п р о д о л ж е н и е ) :
Эбщее количе-
Название учебного Местонахождение ;тво учащихся на начало 
1956-57 учеб-















Курганский вечерний стройтех- 
никум
Курганская областная культ- 
просветшкола









Б И Б Л И О Т Е К И
______________________ (на конец года):
■ 1 Г о д ы
Число
библиотек
В них книг 
—тыс. экз.
В С Е Г О





в том числе: 







1927 г. 1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Число клубных учреж 
дений 438 904 891 891 861 879
в том числе: 
в сельских местностях 844 841 835
КИНОУСТАНОВКИ:
(на конец года):
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Число киноустановок 320 518 571
в том числе:
Стационарные 114 284 325
Передвижные 206 234 246
Из общего числа киноустановок
киноустановок в сельской мест. 272 469 510
в том числе:
стационарные 86 244 288
передвижные 186 225 222
Число посещений киносеансов—тыс. 13650' 7 14784,6
ЧИСЛО КИНОУСТАНОВОК ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
(на конец года — единиц):
1950 г. 1955 г. 1956 г.
ИТОГО по области: 320 518 571
Альменевский 4 12 13
Белозерский 12 20 21
Варгашинский 10 12 12
Г алкинский 9 11 12
Глядянский 9 13 14
Далматовский 7 16 16
Звериноголовский 7 16 17
Каргапольский , 12 20 20
Катайский 9 12 14
Кетовский 7 9 11
Кировский 10 10 11
Курганский 8 16 15
Куртамышский 11 17 28
Лебяжьевский 8 15 17
Лопатинский 8 12 12
Макушинский 12 19 20
Мехонский 6 14 14
Мишкинский 6 15 18
Мокроусовский 9 16 16
Мостовской 11 10 12
Ольховский 9 12 13
Петуховский 9 16 17
Половинский И И 12
Сафакулевский 9 13 13
Уксянский 10 12 14
но
(п р о д о л ж е н и е ) :
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Усть-Уйский 5 17 21
Частоозерский 9 9 10
Чашинский 8 19 17
Шадринский 12 28 32
Шатровский 12 17 20
Шумихинский 9 13 16
Щучанский 12 16 18
Юргамышский 10 13 22
Город Курган 14 27 24
Город Шадринск 6 10 9
П Е Ч А Т Ь
1950 г. 1954 г. 1955 г.
К н и г и :
Число книг (печатных единиц) 30 78 47
Годовой тираж — тыс. экземпляров 132 421 212
Печатных листов—оттисков — тысяч
экземпляров 230 1607 1185
Ж у р н а л ы
(включая бюллетени и сборники, • г
выходившие как периодические
издания)
Число названий 1 2 1
Годовой тираж всех номеров —
тысяч экземпляров 49 294 287
Печатных листов-оттисков — ты-
сяч экземпляров 65 448 443
Г а з е т ы
Число газет — названий 37 39 39





















1950 28,1 12,3 15,8
1951 30,6 13,5 17,1
1952 31,2 12,7 18,5
1953 25,3 11.4 13,9
1954 28,4 11,3 17,1
1955 29,0 10,4 18,6
1956 26,7 8,7 18,0
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 
ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ И ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК
(на конец года):
1913 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Число работников, заня­
тых в здравоохранении 
(тыс. чел.)1) 4,6 8,1 10,2 10,4
Численность врачей, вклю-
чая зубных 65 216 677 737 763
Число больничных коек 1168 3411 4308 4850 5110
') По данным сентябрьского учета.
1() С т а т и с т и ч е с к и й  с б о р н и к 145
ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО РАЙОНАМ
(н а  конец  г о д а ):
1950 г. 1955 г. 1956 г .
ИТОГО по области 4308 4850 5110
Альменевский 45 65 65
Белозерский 75 75 75
Варгашинский 70 70 70
Г алкннский 57 60 60
Глядянский 60 70 85
Далматовский ПО 120 120
Звериноголовский 75 150 200
Каргапольский 75 90 90
Катайский 140 135 135
Кетовский 35 45 55
Кировский 60 70 70
Курганский 55 55 65
Куртамышский 306 245 245
Лебяжьевский 75 95 95
Лопатинскнй 50 60 60
Макушинский 115 163 163
Мехонский 70 65 65
Мишкинский 90 1.10 ПО
Мокроусовский 60 80 85
Мостовской 70 60 60
Ольховский 65 90 90
Петуховскнй 140 153 153
Половинский 60 70 70
Сафакулевский 75 80 80
Уксянский 55 70 85
Усть-Уйский 90 105 105
Частоозерский 35 45 50
Чашинский 75 95 95
Шадринский 75 115 115
Шатровский 60 95 по
Шумихинский 160 160 160
Щучанский 115 139 139
Юргамышский 90 105 115
Город Курган 1150 1180 1305
Город Щадринск 370 465 465
М б
САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА 
(на 15 августа)
1939 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Число санаториев круг­
лосуточного пребыва­
ния для взрослых, де-
тей 7 13 8 5 5
в них мест: 798 669 1200 945 875
Из общего числа сана 
ториев — детские 4 8 3 3 3
в них мест: 156 368 405 595 525
Число домов отдыха 
(без однодневных) 2 — 2 2 2
в них мест: 244 — 410 265 279
Число санаториев сократилось в связи с объединением их.
ДЕТСКИЕ я с л и И ДЕТСКИЕ САДЫ
(на конец года):
1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Число мест в постоян­
ных детских яслях 3727 3630 3840 3985
в том числе:
в  городах и рабочих 
поселках 1462 1555 1695 1730
в сельских местностях 2265 2075 2145 2255
Число детей в детских 
садах 4293 5772 6103 7247
в том числе:
в  городах и рабочих 
поселках 2847 4192 4318 5008
в сельских местностях 1446 1580 1785 2239
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О П Е Ч А Т К И
Стра­
ница Строка Напечатано Следует читать
5 3 снизу Удельный вес сортовых 
посевов по всей посев­
ной площади
Удельный вес сортовых 
посевов во всей посев­
ной площади
22 1-я колонка 
таблицы
» 5,0 6,0
37 6 сверху Белозерский Березовский
44 2-я колонка 
таблицы
735,1 734,7
48,51,52 1 снизу 1 9 3 9 г . 1 9 5 0 г . 1 9 5 3 г . 1 9 5 5 г . 1 9 5 0 г .
1,3 1,3 1,1 1,5
1939 г. 11950 г. [ 1953 г . 11955 г. 1956г.
О 1,3 1,3 1,1 1,5 
!) Данные проходят по 
Курганскому и Шадрнн- 
скому районам
84 2-я колонка 
таблицы,
1 строка
С Н И З У
« /
114,4 114,3
86 8 сверху в том числе:
.
в том числе: следует 
читать после 10-й строки
133 5-я колонка 
таблицы, 
третья стро­
ка сверху
4,3 4,2
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